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Saţetak 
U radu se govori o organizaciji Brodske pukovnije s posebnim osvrtom na dvije satnije navedene 
pukovnije: Babogredsku i Drenovaĉku. Rad zapoĉinje opisivanjem nastanka Vojne granice na 
podruĉju Slavonije te govori o njenoj poĉetnoj organizaciji. Nadalje, govori o dogaĊanjima u 
Habsburškoj Monarhiji koja su uvjetovali reorganizaciju Vojne granice i stvaranje Brodske 
pukovnije, kao i osnivanje i razvoj Babogredske i Drenovaĉke satnije. U radu definiran teritorij 
Brodske pukovnije i daljnje reorganiziranje Brodske pukovnije. Navode se sve instance uprave 
Brodskom pukovnijom i navedenim satnijama. U radu se takoĊer govori o ţivotu stanovnika 
Vojne granice, a podruĉja iz ţivota stanovnika o kojima se u radu govori jesu kućne zadruge kao 
oblik ţivota karakteristiĉan za ovo podruĉje i razdoblje, vojna lena, rabota i kontribucija, tjelesna 
kazna i odijevanje graniĉara. Od organizacijskih pothvata uprave Vojnom granicom obraĊeno je 
podruĉje školstva, obrta, trgovine i sanitarnog kordona na razini Brodske pukovnije ali i na 
razinama navedenih satnija. 
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1. Uvod 
Diplomski rad bavi se organizacijom Brodske pukovnije i daje poseban osvrt na 
Babogredsku i Drenovaĉku satniju. Cilj ovog diplomskog rada je dati uvid u najvaţnije segmente 
organizacije Brodske pukovnije i obuhvatiti neke od aspekata uplitanja vojne uprave u 
svakidašnji ţivot graniĉara te isto potkrijepiti primjerima iz Babogredske i Drenovaĉke satnije. 
Rad je organiziran u jedanaest poglavlja. Prvo poglavlje ĉini sam uvod. Drugo poglavlje govori o 
odnosu Habsburške Monarhije prema novoosnojenom podruĉju od Osmanlija te uvjetima i 
naĉinu osnivanja Vojne granice u Slavoniji 1702. godine kao i o upravi koja je stvorena nad tim 
podruĉjem. Treće poglavlje govori o dolasku na vlast carice Marije Terezije i o njezinim ratnim 
pohodima koji su uvjetovali reorganizaciju Slavonske vojne granice i stvaranje Brodske 
pukovnije.  Graniĉari su tada pretvoreni modernu europsku stajaću postrojbu, i samim time ona 
postaje konkurentnija za ratovanja na europskim bojištima. U ovom poglavlju se još govori o 
ustroju Babogredske satnije, navedena su sela koja su je uz Babinu Gredu ĉinila. Na isti naĉin 
govori se i o Drenovaĉkoj satniji, ali i o specifiĉnosti Drenovaĉke satnije koja je 1808. godine 
prebaĉena iz Petrovaradinske u Brodsku pukovniju. Na kraju ovog poglavlja govori se o daljem 
preustroju Slavonske vojne granice  a time i same Brodske pukovnije kao njezinog dijela. Sve 
promjene koje su tada uvedene bile su u smislu poboljšanja uĉinkovitosti vojske  Vojne granice, 
a vezano s tim i što bolje organizacije uprave nad tim podruĉjem. Ĉetvrto poglavlje govori o 
granicama i teritoriju koji je zauzimala Brodska pukovnija. Peto poglavlje govori o instancama 
upravljanja Brodskom pukovnijom i objašnjava kompleksnost uprave ovim podruĉjem. U 
poglavlju se nadalje govori o svim duţnosnicima koji su brinuli za red u satnijama, te se opisuje 
naĉin upravljanja Babogredskom i Drenovaĉkom satnijom. Šesto poglavlje govori o strogo 
reguliranom ţivotu stanovnika Vojne granice. Prvo se opisuje ţivot stanovništva u kućnim 
zadrugama, zatim se objašnjava sustav vojnih lena na kojemu se temeljila egzistencija 
graniĉarskog stanovništva. Nadalje se objašnjavaju rabota i kontribucija kao naĉini odrţavanja 
reda i oporezivanju u Vojnoj granici. O strogom nadzoru ţivota graniĉara govori poglavlje o 
tjelesnoj kazni, ali i isto tako i dio o odijevanu graniĉara govori o strogoj regulaciji ţivota na 
Granici. Slijedeća tri poglavlja govore o trima sustavima u vojnoj granici: o školstvu, trgovini i  
obrtu. I oni su bili strogo regulirani razliĉitim odredbama, a sve je potkrijepljeno primjerima iz 
Babogredske i Drenovaĉke satnije. Deseto poglavlje govori o  funkciji Granici kao sanitarnog 
kordona i organizaciji Brodske pukovnije kao sanitarnog kordona. U ovom poglavlju govori se o 
ĉardacima na prostu Vojne granice, a osobito na prostoru Babogredske i Drenovaĉke satnije. 
Vezano uz to, govori se o kordonskoj sluţbi graniĉara iz Babogredske i Drenovaĉke satnije.  
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2. Osnivanje Vojne granice u Slavoniji 1702. godine 
Nakon mira u Srijemskim Karlovcima 1699.godine s kojim je završen Veliki beĉki rat 
izmeĊu Austrije i njezinih saveznika i Osmanskog carstva,  Habsburškoj Monarhiji vraćeni su 
Srijem i Slavonija. Na Beĉkom dvoru i sjednicama Dvorske komore ozbiljno se raspravljalo na 
kojim temeljima i kakvu upravu  uspostaviti na tim prostorima. Beĉki dvor je bio stajališta da  
upravu u osvojenim zemljama neće prepustiti matiĉnim zemljama, odnosno Ugarskoj i 
Hrvatskoj. Za to su postojala sva razloga. Beĉki dvor dotada nije imao tako veliki teritorij 
osvojen snagom oruţja, pa si na taj naĉin daje pravo da bude jedini upravitelj. Drugi razlog se 
odnosi na utjecaj krune u tim zemljama. Naime, ako bi novi teritorij bio dan pod upravu 
matiĉnim zemljama, Beĉ bi na taj naĉin postao ovisniji o Ugarskoj i Hrvatskoj i zakljuĉcima 
njihovih sabora, što mu nije bilo u cilju. Beĉki dvor nije mogao zauzeti jednak stav prema 
Ugarskoj i Hrvatskoj. Ugarska je tada bila teritorijalno veća i snaţnija drţava od Hrvatske, koja 
se tada nalazila u „ostatcima ostataka“. Hrvatske staleţe car Leopold I. pridobio je davanjem 
sveĉanog obećanja  na zajedniĉkom saboru Hrvatske i Ugarske sazvanom 18. listopada 
1687.godine u Poszonyu (Poţunu, Bratislavi). Car je pismeno  obećao da će  sva novoosvojena 
mjesta  koja su pripadala Hrvatskoj biti njoj i pripojena, te stavljena pod bansku upravu.
1
 Ovo 
obećanje cara niĉim nije obvezivalo. On je na taj naĉin nastojao umiriti hrvatsko plemstvo, a za 
novoosvojena podruĉja imao je sasvim drugi plan.  Na sjednici zajedniĉkog sabora  poslanici 
Ugarske i Hrvatske trebali su  riješiti dva krupna pitanja. Trebali su ozakoniti nasljedstvo muškoj  
lozi Habsburgovaca i priznati za kralja Leopoldova sina Josipa.  Nadalje, trebali su  ukinuti 31. 
ĉlan Zlatne bule Andrije II. iz 1222., prema kojemu je svakom plemiću pojedinaĉno ili skupno 
bilo slobodno ustati rijeĉju i oruţjem protiv kralja ako bi kršio odredbe navedene u prethodnim 
ĉlancima bule te da za takav ĉin ne mogu biti kaţnjeni zbog nevjere. Grof Nikola Drašković 
prezreo je cilj politike Beĉkog dvora, pa je u domu velikaša predloţio da se prije izbora budućeg 
kralja potvrde sva postojeća prava i povlastice  Ugarskoj i Hrvatskoj. Razjaren tim prijedlogom, 
car Leopold je Draškoviću predbacio kako on jedini ne ţeli priznati njegova sina za kralja. Dan 
posije Drašković je umro, navodno od srĉanog udara. Pod dojmom iznenadne smrti, poslanici su 
u oba saborska doma jednoglasno prihvatili i ozakonili izbor careva sina Josipa za kralja i ukinuli 
31. ĉlan Zlatne bule Andrije II. Vjerojatno i ne sluteći poslanici su svojim glasom utrli put 
Beĉkom dvoru za nesmetano uvoĊenje centralistiĉke i apsolutistiĉke vladavine. Jednako tako i 
                                                          
1
 Ive Maţuran, Osnivanje Vojne granice u Slavoniji 1702.godine, Drţavni arhiv u Osijeku, Osijek 2005., str. 26. 
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odgodili prikljuĉenje Hrvatskoj krajeva osloboĊenih ispod osmanske vladavine gotovo za dva 
stoljeća.2  
Vlast na novoosvojenom podruĉju preuzima Dvorsko ratno vijeće u Beĉu, a Dvorska komora 
na terenu.
3
  Oni postiţu dogovor o podjeli Slavonije na Paoriju tj. Provincijal i Vojnu granicu.4 
Dana 14. rujna 1700.   Beĉki dvor izdaje naredbu kojom zapovijeda da se poĉne s ureĊenjem 
Granice u Slavoniji i Srijemu.  Za taj posao oformljene su dvije komorske komisije. Jedna je 
trebala provesti novaĉenje na podruĉju Granice, a druga unovaĉene graniĉare  pravilno 
rasporediti po postajama i ĉardacima.5  
Jedan od zahtjevnijih i prioritetnijih poslova bilo je premjeravanje zemljišta  i uvoĊenje 
zemljišnih knjiga te raspodjela vojnih lena, zatim popisivanje graniĉara i ĉasnika koji su se 
koristili zemljom u te knjige, a potom i ostalog stanovništva radi ubiranja poreza. Zbog 
nedoraslosti zahtjevnome poslu i loših vremenskih prilika konaĉno ureĊenje Vojne granice 
moralo je biti odgoĊeno za godinu dana. Kada su 1701. godine stvoreni povoljni uvjeti, Beĉki 
dvor i Dvorsko ratno vijeće ponovo pristupaju ureĊenju Slavonije i Granice.6 Car Lepopold 
izdaje nalog grofu Caraffi, savjetniku Dvorske komore  koji se prethodno nalazio na ĉelu  
povjerenstva i već  u Slavoniji uspostavio vlast Dvorske komore te razdijelio seosko 
stanovništvo od vojnika pored Save.7  Sada on ponovno odlazi u Slavoniju, po nalogu cara 
Leopolda 25. rujna 1701. godine. Dobiva novi zadatak, da konaĉno osnuje Vojnu granicu, te 
prostorno, društveno i pravno razdvoji Provincijal od Vojne granice. Vojna granica protezat će se 
od Kraljeve Velike do Beograda pokraj Save u širinu koliko se moţe za jedan sat hoda prijeći. 
Svi oni koji budu na tom prostoru izabrani u vojnike-graniĉare bit će popisani prema mjestima 
boravka i osloboĊeni plaćanja poreza.8 Usporedno s tim Caraffa dobiva zadatak da provede i 
feudalizaciju Slavonije na novim temeljima, da ona bude izvor prihoda za isplatu novĉanog 
dijela plaće budućih graniĉara i njihovih zapovjednika.9 Vlasti Komore nastoje provesti zamisao 
da stanovništvo u novoosvojenim podruĉjima u vojnim stvarima bude podvrgnuto 
zapovjednicima, a Komori ili vlastelinu kojemu Komora proda odreĊenu zemlju u sudsko-
                                                          
2
 I. Maţuran, Osnivanje Vojne granice u Slavoniji 1702. godine, str. 27. 
3
 Fedor Moaĉanin, Vojna krajina do kantonskog ureĊenja 1787.,  Vojna krajina, Povijesni pregled-, historiografija-
rasprave, Sveuĉilišna naklada Liber, Zagreb 1984., str. 44. 
4
 Ćosić, Ivica, Cvelferija u sastavu Slavonske vojne granice 1701.-1808., vlastita naklada, Vrbanja, 2003., str.11. 
5
 Isto, str. 12. 
6
 Isto, str. 12. 
7
 I. Maţuran, Osnivanje Vojne granice u Slavoniji 1702.godine, str. 59. 
8
 Isto, str. 54. 
9
 Isto, str. 83. 
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upravnim i ekonomskim stvarima.
10
 Seosko i gradsko stanovništvo izvan Vojne granice i pod 
upravom Dvorske komore, koje mirno obraĊuje i uţiva posjede, duţno je plaćati odgovarajući 
porez u novcu, kojim će se uzdrţavati i plaćati graniĉari.11 Granica je ureĊena na naĉin da je 
zapovjedništvo tj. Generalat od Kraljeve Velike do Morovića bilo u Osijeku,a od Morovića do 
Titela u Petrovaradinu. U proljeće 1702. zapoĉeo je premjer i raspodjela zemljišta te novaĉenje 
graniĉara. Taj posao je završen u rujnu iste godine te je Granica konaĉno zaţivjela.12 1702. 
godine  na tom novoosvojenom podruĉju osnovane su Posavska i Podunavska krajina.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10
 F. Moaĉanin,  Vojna krajina do kantonskog ureĊenja 1787.,   str. 44. 
11
 I. Maţuran, Osnivanje Vojne granice u Slavoniji 1702.godine, str. 54. 
12
 I. Ćosić, Cvelferija u sastavu Slavonske vojne granice 1701.-1808.,  str. 13 
13
 F. Moaĉanin, Vojna krajina do kantonskog ureĊenja 1787.,  str. 44. 
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3. Uvjeti nastanka Brodske pukovnije 
Opasnost od budućih ozbiljnih napada Osmanlija prestala je 1739. Beogradskim mirom. 
Godinu dana poslije umire car Karlo i nasljeĊuje ga kći Marija Terezija. Zbog njenog 
nasljeĊivanja habsburškog prijestolja pobunili su se pruski kralj Fridrih II, kojemu su se 
pridruţili Bavarska i Francuska. Tako je zapoĉeo Rat za austrijsku baštinu koji je trajao  1740.-
1748. Tijekom tog rata, Marija Terezija je uvidjela da su dobra drţavna organizacija i odliĉno 
ustrojena vojska, kakvu su imali njezini suparnici, moţe bit preduvjet za stabilnu drţava onoga 
doba koja moţe oĉuvati svoje teritorije i širiti ih.  Stoga je ona odluĉila reformirati carinski, 
financijski i vojni sustav Habsburške Monarhije. U ovu reformu ulazila je i reforma Vojne 
krajine kao dijela carstva koji je davao znaĉajan postotak vojske za ratovanja po Europskim 
bojištima jer je tada buktio Rat za austrijsku baštinu, a  bili su  planirani i drugi ratni pohodi.  
U razdoblju koje je prethodilo reformi iz 1745. – 1747.,14 Vojna je granica predstavljala 
obrambeno podruĉje od Osmanlija. Sredinom 18. stoljeća prestala je opasnost od izravnog 
Osmanskog napada. Zbog toga, i zbog gore navedenih cariĉinih ratova, Granica prestaje imati 
svoju prvotnu svrhu.  Slijedeći problem bila je graniĉarska vojska. Oni nisu bili dovoljno 
uvjeţbani za ratovanje sa odliĉno uvjeţbanim pruskim pješaštvom. Hrabrost, koja je bila 
dovoljna za ratovanje protiv Osmanlija, sada se pokazala nedostatnom. Zbog tih su razloga 
austrijski stratezi odluĉili modernizirati organizacijsku strukturu Vojne granice.15  
Reorganizaciju Slavonske granice Dvorsko ratno vijeće povjerilo je generalbojniku Franzu 
Leopoldu von Engelshofenu. Prethodno boravivši na podruĉju Granice kao glavni intendant 
carske vojske upoznao sa stanjem na Granici, pa je bio najprikladniji za provoĊenje reformi.16 
Godine 1747. ukinuta je dotadašnja vojno-teritorijalna podjela Vojne granice, odnosno 
kapetanijski sustav
17
, koji je bio nejedinstven i nesrazmjernih veliĉina po bojnoj snazi te se 
razvijao se neovisno jedan o drugome.
18
 Ustrojena je jedinstvena uprava preko generalkomandi, 
pukovnija, bataljuna
19
 i satnija.  Reorganizacija je otpoĉela još 1745. sa ureĊenjem Varaţdinske 
gneralkomande. Ona je podijeljena na Kriţevaĉku i ĐurĊevaĉku pukovniju. 1746. Karlovaĉka 
                                                          
14
 Damir Matanović, O nekim aspektima sanitarnog kordona u Babogredskoj satniji, Godišnjak za kulturu, 
umjetnost i društvena pitanja 19, Matica hrvatska Vinkovci, 2002., str. 113. 
15
 Josip Kljajić,  Ustroj Slavonske vojne granice u 18.stoljeću, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 6,   Hrvatski 
institut za povijest,  Slavonski Brod, Osijek, 2006., str. 213. 
16
 Isto, str. 214. 
17
 I. Ćosić, Cvelferija u sastavu Slavonske vojne granice 1701.-1808., str. 41. 
18
 Karl Kaser, Slobodan seljak i vojnik, II., Naprijed, Zagreb, 1997., str. 13. 
19
 Bataljuni su se sastojali od ĉetiri ili šest satnija. Na razini bataljuna nije postojao upravni aparat, nego je bataljun 
iskljuĉivo vojno – taktiĉka jedinica. 
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generalkomanda podijeljena je na Slunjsku, Ogulinsku. Otoĉaĉku i Liĉku pukovniju. 1747. 
Ustrojene su Slavonka i Banska generalkomanda. Slavonska je podijeljena na tri pješaĉke 
pukovnije: Petrovaradinsku, Brodsku i Gradišku te dvije Husarske pukovnije, a Banska na 
Glinsku i Kostajniĉku, kasnije na prvu i drugu bansku pukovniju.  Hrvatsko-slavonska vojna 
granica podijeljena je 11 pukovnija koje nisu predstavljale samo taktiĉke vojne postrojbe nego i 
temeljne  upravne jedinice. Pukovnije su imale funkciju odrţavanja unutarnje ravnoteţe 
povojĉenog graniĉarskog društva.20 One su bile nositelji vojske, uprave, te gospodarske i sudske 
vlasti. Pukovnije su formirane uglavnom na temelju vojnih razloga, a ne prirodnih granica ili 
prethodnih upravnih dioba. 
21
 Slavonsko-srijemske pješaĉke pukovnije dobile su imena po 
tvrĊavama: Gradiška, Brodska i Petrovaradisnka. Zapovjedništva su bila smještena u Novu 
Gradišku za Gradišku, Vinkovce za Brodsku i Srijemsku Mitrovicu za Petrovaradinsku 
pukovniju. Sjedište Slavonske generalkomade bilo je u Osijeku. 22  Brodska pješaĉka pukovnija 
bila je sedma
23
 A u svom sastavu imala je  12 satnija, kojima su sjedišta bila: Andrijevci, Babina 
Greda, Cerna, Drenovci, Garĉin, Ivankovo, Nijemci, Podrinje, Sikirevci, Trnjani, Vinkovci i 
Ţupanja.24 
Engelshofenov plan u Slavonskoj vojnoj granici nije uspio u cijelosti. Ustroj pukovnija  i 
prelazak graniĉara u stalnu vojsku doveo je do niza problema. Najveći problem predstavljao je 
prevelik broj postrojbi. Novi vojni ustroj bio je skuplji od prethodnoga. Pogriješilo se u 
rašĉlanjivanju na pukovnije. 25 Pukovnije nije bilo moguće formirati u zadanoj bojnoj snazi. 
Snaga pukovnija djelomice je dostigla samo polovicu od predviĊene. Posljedica toga bila je da su 
se po visokoj cijeni morali kupovati vrlo veliki teritoriji da bi se prikljuĉili Vojnoj granici, kako 
bi se za popunu satnija prikupile potrebne obitelji i zemljišni posjedi.26   
Godine 1749. ustrojeno je novo povjerenstvo u Beĉu koje odluĉilo ustrojiti slavonske 
pukovnije prema Hildbargshausenovom obrascu. Ustrojene su tri pješaĉke pukovnije sa većim 
brojem ljudi, na naĉin da je ukinuta jedna husarska pukovnija te je njeno ljudstvo pripojeno 
                                                          
20
J. Kljajić,  Ustroj Slavonske vojne granice u 18.stoljeću, str. 215. 
21
 Iskra Iveljić, Hrvatska povijest u 19.stoljeću - Banska Hrvatska u Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 
1848.godine,  Zagreb, 2010.,  str. 137. 
22
 J. Kljajić, Ustroj Slavonske vojne granice u 18.stoljeću, str. 215. 
23
 Krunoslav Tkalac, Struktura društva babogredske kompanije i Slavonske vojne granice, Godišnjak 6 Matice 
Hrvatske, Vinkovci 1968., str. 115. – 116. 
24
 Rudolf Horvat, Slavonija I i II, Privlaĉica, Vinkovci 1994.,  str. 202. 
25
J. Kljajić, Ustroj Slavonske vojne granice u 18.stoljeću, str. 216. 
26
 K. Kaser, Slobodan seljak i vojnik, II., str. 10 
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pješaĉkim pukovnijama. No, taj sustav nikada nije bio potpunosti ostvaren jer je iziskivao velika 
financijska sredstva. Stoga su se pukovnije stalno reorganizirale.
27
 
Posljednji znaĉajni reorganizacijski pothvat izvršio je podmaršal Serelloni 1753. godine. 
Pukovnije je razdijelio  na ĉetiri bataljuna. Svaki bataljun imao je ĉetiri satnije. Osim bataljuna 
postojale su i dvije satnije grenadira
28
 i jedan husarski puk.
29
 
 Podjelom na pukovnije, moderne vojne formacije, graniĉari su ukljuĉeni u stajaću vojsku te 
su izjednaĉeni s vojnicima linijskih pukovnija ostalog dijela Habsburške Monarhije. No, ta 
jednakost ogledala se ponajprije u obavezi graniĉara da ratuju na svim ratištima na koja ih vladar 
pošalje, a znatno manje u koristi koju su imali od vojne sluţbe. 30 Drugim rijeĉima, od ĉuvara 
granice pretvoreni su u silu koja je sposobna gušiti pobune i nemire po cijeloj Monarhiji, ali 
istodobno voditi i osvajaĉke ratove izvan njezinih granica.31 
 
3.1.Osnivanje i razvoj Babogredske satnije 
Babogredska satnija postojala je od 1747. do 1873. godine. U sedmoj Brodskoj pješaĉkoj 
pukovniji Babogredska satnija nosila je oznaku broja šest. Njezina je teritorijalna nadleţnost 
obuhvaćala sela Babinu Gredu, Gundince i Štitar do 1800. godine kada je Štitar pripojen 
jedanaestoj  Ţupanjskoj satniji.32 Stoga se u prvoj polovini 19. stoljeća Babogredska satnija 
sastoji samo od sela Babine Grede i Gundinaca. Sjedište satnije najprije je bilo u Gundincima, a 
ubrzo je premješteno u Babinu Gredu. Podruĉna sela jedne satnije zvala su se „štacije“.33 
1785. u opisu ţupa Đakovaĉke biskupije u Babinoj Gredi ima 2.534 duše. U filijali Šamac 467, a 
u filijali Kruševica 671.duša. Štacija Gundinci imala je 1435 duša. Za štaticu Štitar nema 
podataka iz te godine.
34
  
1808. godine prema podatcima  komisije koju je  predvodio generalni direktor Vojne 
granice nadvojvoda Ludvig, Babina Greda je imala 357 muških glava, a štacija Gundinci 826. 
                                                          
27
 J. Kljajić, Ustroj Slavonske vojne granice u 18.stoljeću,  str. 217. 
28
 Vojnici ĉija je zadaća bacati ruĉne granate. 
29
 Isto, str. 217. 
30
 D. Matanović, O nekim aspektima sanitarnog kordona u Babogredskoj satniji, str. 113. 
31
 J. Kljajić, Ustroj Slavonske vojne granice u 18.stoljeću, str. 213. - 214. 
32
 Krunoslav Tkalac, Babugredska kompanija, Vlastita naklada, Ţupanja 1970., str. 9. 
33
 K. Tkalac,  Struktura društva babogredske kompanije i Slavonske vojne granice, str. 116. 
34
 Lazar Ćelep, Stanovništvo Brodske regimente u 18. i 19. stoljeću, Godišnjak pododbora Matice hrvatske 4, 
Vinkovci1965., str. 58. – 59. 
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Ukupno je u Babugredskoj satniji bio 298 kuća, 192 invalida,  988 mladića do 16 godina, 2201 
muške glave, 212 vojnika. 35   Štitar tada više nije bio u sastavu Babogredske satnije. 
Podatci iz druge polovice 18.stoljeća kazuju da je Babina Greda bila dugo i veliko selo.36 
Selo Gundinci udaljeno je sat i ĉetvrt od Babine Grede.37 Selo Štitar udaljeno je puni sat i 
triĉetvrt od Babine Grede.38 
3.2.Osnivanje i razvoj Drenovaĉke satnije  
 
Drenovaĉka satnija isprva je pripadala Petrovaradinskoj pukovniji koja je imala 
sveukupno 16 satnija. Drenovci su bili zapovjedno mjesto satnije. Prema podatcima iz 1776. 
godine Drenovaĉkoj satniji osim Drenovaca pripadali su Jurići, Gunja, Raĉinovci, Jamina, 
Strošinci, Soljani i Vrbanja. Satnija je voĊena pod brojem 8.39 
1808. godine dolazi do kompletiranja Brodske i Petrovaradinske pukovnije. Na ĉelu 
komisije koja je imala zadatak izvršiti preustroj pukovnija bio je generalni direktor za Vojnu 
granicu, nadvojvoda Ludwig. Šest sela iz Petrovaradinske vraćeno u Brodsku pukovniju: 
Drenovci, Gunja, Jurići, Raĉinovci, Vrbana, Soljani. Uz sela koja su bila pripojena Brodskoj 
pukovniji iz Petrovaradinske, zajedno sa još dva sela koja su već bila u sastavu Brodske 
pukovnije (Podgajci i Rajevo Selo)  nastaje 12. Drenovaĉka satnija sa sjedištem u Drenovcima, a 
u ĉijem je sastavu još 7 štacija.  U sastavu Brodske pukovnije ostaje sve do 1873. godine.40   
 Prema popisima iste komisije iz 1808. godine  Podgajci su imali  45 kuća i 197 muških 
glava;  Rajevo selo 59 kuća i 268 muških glava; Drenovci 104 kuće i 494 muške glave; Gunja 54 
kuće i 309 muških glava; Jurići 26 kuća i 123 muške glave; Raĉinovci 57 kuća i 281 muška 
glava; Soljani 49 kuća i 290 muških glava; Vrbanja 59 kuća i 466 muških glava. Moţe se 
zakljuĉiti da su Drenovci, kao zapovjedno mjesto satnije imali najveći broj kućanstava. Ukupno 
je Drenovaĉka satnija imala 453 kuće i  261 vojnika. Sposobnih vojnika za vojnu sluţbu imala je 
238,  poluinvalida u sluţbi na seoskom  gospodarstvu 625, invalida 174, mladeţi do 16 1130, a  
muških glava ukupno 2428.41 
                                                          
35
 L. Ćelep, Stanovništvo Brodske regimente u 18. i 19. stoljeću, str. 64. 
36
 Skupina autora, Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća, Brodska pukovnija, Hrvatski institut za 
povijest, Zagreb, 1999., str.128. 
37
 Isto,  str.130. 
38
 Isto, str.150. 
39
 Ivica Ćosić, Špenzle na strike, Vlastita naklada, Vrbanja 2004., str.19. 
40
 I. Ćosić, Špenzle na strike, str 19. - 20. 
41
 Isto, str. 27. - 28. 
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Godine 1835. Dvorsko ratno vijeće odobrilo je da se prepusti 210 jutara 1160 hvati 
šumsksog tla zemljom oskudnim stanovnicima Rajevog sela, Privlake, Otoka i Podgajaca te da 
ga pretvore u obradivo zemljište. DogaĊalo se i da su pojedine satnije i štacije samovoljno krĉile 
šume i pretvarale ih u obradivu zemlju,kao što je bio sluĉaj u Vrbanji i Soljanima. Oni su od 
šume Babin zub iskrĉili neke parcele te ih uĉinili obradivim i  posijali ţito. Zbog toga su po 
nareĊenju Generalne komande bili kaţenjeni zatovorm u okovima  i batniama, dok je njihova 
ţetva zapaljena i prodana u korist općinskih fondaova.42 
 
3.3. Reorganizacija pukovnija 
U 18.stoljeću pogoršao se poloţaj graniĉara. Jedan od izvora prihoda graniĉara bila je 
pljaĉka po osmanskom teritoriju, no to je sredinom 18. stoljeća nestalo. Stalni ratovi na 
udaljenim europskim bojištima nanosili su velike gubitke ljudstvu. Uz to, vojnike su udaljavali 
od rada u poljoprivredni na dulje razdoblje. Vojni tehnokrati su uglavnom teţili da graniĉar bude 
figura u ustroju pukovnija, ali su teško prihvaćali ĉinjenicu da su oni i poljoprivredni proizvoĊaĉi 
koji trebaju prehraniti i uzdrţavati svoju obitelj. Vojna granica nije mogla snositi taj dvostruki 
teret: prehranjivati se i biti uĉinkovita vojska. Stoga, graniĉari nisu bili ni „pravi“ seljaci ni 
„pravi“ vojnici, a ĉitava strategija razvoja Vojne granice vrtjela se u krugu stalnih proturjeĉnih 
uredaba i reformi koje se većim dijelom nisu mogle provesti u ţivot. Od 1702. do 1800. takvih 
odredbi je bilo oko tridesetak.
43
 
Osnovi problem pri organizaciji pukovnija, a ujedno i razlog neefikasnosti vojnog sustava 
Granice, bila je neujednaĉenost broja vojnika u pukovnijama. Teţeći ujednaĉavanju pukovnija u 
Vojnoj granici u pedesetim i šezdesetim godinama 18. stoljeća Slavonsku vojnu granicu 
zapljusnula je gomila razliĉitih propisa: za ureĊivanje zdravstva, pukovnijske, satnijske i 
kordonske sluţbe, sluţbe u stoţeru. Povjerenstva za školstvo, graĊevinarstvo, redarstvo, 
gospodarstvo dopunjavana su propisima za ĉasniĉke invalide, neinvalide te propisima o 
odorama, mlaćama, tlaci, konspiraciji, pokretu postrojbi i dr. Sve te odredbe bile su u duhu 
prosvijećenog apsolutizma.  Na taj je naĉin Vojna granica u kratkom vremenu postala zamršen 
birokratski aparat koji je nadzirao i evidentirao svakog pojedinca, dok je prethodno stanovništvu 
pruţala maksimum sloboda.44 
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 L. Ćelep,  Stanovništvo Brodske regimente u 18. i 19. stoljeću, str. 71. - 72. 
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 J. Kljajić, Ustroj Slavonske vojne granice u 18.stoljeću,  str. 219. 
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 Isto,  str.219. 
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Kako bi sve ono što je propisala zaţivilo u Vojnoj granici Marija Terezija je odluĉila 
koncentrirati zapovjedništvo u ruke jedne osobe. 1765.generala Becka promaknula u glavnog 
nadzornika za Vojnu granicu. Nedostatak ljudstva bio je glavni razlog reforme.
45
 On je obavljao 
tu duţnost tri godine te je izvršio ĉetvrtu reorganizaciju Granice.. Carica mu je priredila  i upute 
na temelju kojih je on izradio cjeloviti plan za gospodarski razvoj Vojne krajine.
46
 U sve tri 
slavonke pukovnije uvedeni su ĉetvrtpomagaĉi ,polupomagaĉi i pomagaĉi koji su u srazmjeru 
svoga zemljišnog posjeda pripomagali i pridonosili opremi pojedinih graniĉara.47  Zahvaljujući 
novom ustroju Vojna krajina je izgubila svoje iskljuĉivo obrambeno obiljeţje te je postala velika 
habsburška „vojarna“.48 
Poslije Beckove smrti za glavnog nadzornika postavljen je general Šišković. Za njegova 
sluţbovanja donesena je 1768. i peta uredba koja se odnosila na Vojnu granicu. General Šišković 
poklonio je veliku paţnju vojnom ustroju, pa je na temelju cariĉinih odluka vršio brojne 
promjene. On uvodi  novi ustroj vojske. Ukinuo  je krajiške grenadire 1769. Pješaĉke satnije 
ojaĉane su oštrostijelcima i topnicima koji su do osamdesetih godina 18.stoljeća ĉinili odvojene 
postrojbe pješaĉkih pukovnija. Tako pješaĉke satnije s 240 ljudi narastaju na 255 ljudi.49  
Tijekom toga preustroja uvedeno je mnogo novina te ukinuto mnogo toga iz prethodnih godina. 
Jedna od uredbi ticala se povećanja plaća (ĉasnicima i doĉasnicima isplaćivano u novu) koja je 
vrijedila od 1.svibanja 1770. Zatim su pri štabovima pukova uvedeni majstori puškari. TakoĊer 
su ukinuti pomagaĉi u opremanju vojnika. Umjesto toga uvedena je zemljarina od 24 krajcara za 
jutro,a  uvedeno je takoĊer primanje od 12 forinti za svaku kuću koja je davala po jednog 
vojnika, da se iz tog iznosa moţe opremiti. Jedna od glavnih novina bila je da se novaĉenje nije 
vršilo kao do tada prema imovini i brojnom stanju osoba u zadruzi, već je uvedeno novaĉenje 
prema zemljišnom posjedu svake kuće, jer je zemljišni posjed bio izvor prehrane i gospodarske 
stabilnosti. Zbog takvog naĉina novaĉenja uvode se zemljišne knjige.50 
Sjedište generalnog inspektora bilo je premješteno iz Karlovca u Beĉ, gdje je general 
Šišković ne samo ĉesto predsjedao Dvorskim ratnim vijećem, već je pri Vijeću ustrojio jedan 
savjetodavni vojnograniĉarski odjel. Sve pukovnije u Vojnoj granici dobile su tada redne brojeve 
i to od broja 60 do 76.  Brodska pukovnija dobila je broj 66. Novo obiljeţavanje pukovnija 
izvršeno je 10.lipnja 1789.te su slavonske pukovnije dobile vlastite bojeve. Brodska je tada 
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 I. Ćosić, Cvelferija u sastavu Slavonske vojne granice 1701.-1808.,  str. 59. 
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 J. Kljajić, Ustroj Slavonske vojne granice u 18.stoljeću,  str .219. 
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dobila broj 7. Postavljanje ĉasnika bile je u ovlasti Dvorskog ratnog vijeća, ali su od 1786. do 
1793.imenovanja mogla obaviti i Generalkomande.
51
 
1765. godine  Josip II. je postao suvladar Marije Terezije. On je vodio poslove oko 
vojske i vanjske politike. Kao veliki prosvjetitelj, nastojao je uvesti poboljšanja. Od 
1761.nastojao je modernizirati vojništvo i Vojnu granicu ustrojiti na kantonalnim osnovama. 
1765.godine ponovno inzistira na uvoĊenju kantonalnog ustroja, kao i uvoĊenju rokova za voju 
sluţbu.  Ţeleći se uvjeriti u stanje na terenu, car poduzima nekoliko putovanja po krunskim 
zemljama. 1768.posjetio je Slavoniju. Tada se uvjerava u mnoge nedostatke vojnog i civilnog 
ţivota graniĉara. Nedugo nakon Josipovog stvarnog dolaska na vlast 1780. godine Dvorsko ratno 
vijeće daje tadašnjem pukovniku, podmaršalu Jochanu Geneyneu i još dvojici visokih ĉasnika da 
obiĊu podruĉje granice i zapišu sve nepravilnosti. Geneyne je uvidio niz nedostataka, osobito 
nejedinstveni sustav u ĉitavoj Granici. Naime, graniĉari su bili nesrazmjerno terećeni u vojnim i 
poljoprivrednim poslovima, što se razlikovalo od podruĉja do podruĉja. Nakon usporedbe sva tri 
izvješća, donesene su odluke koje su išle u pravcu potpunog korištenja graniĉara u vojne svrhe. 
Stoga se predlaţe uspostava kantonalnog sustava, tj. podjela svake pukovnije na tri kantona, a 
svaki kanton u dva odijela ili kantonske divizije. Uprava je trebala biti podvojena. Upravni 
ĉasnici i doĉasnici bavili bi se civilnim poslovima, dok je ĉasniĉki kadar pukovnije bio iskljuĉivo 
orijentiran na vojne odnose unutar kantona. Vladala je misao da će civilni poslovi, a pogotovo 
poljoprivreda, puno bolje napredovati ako bude imala posebnu paţnju i upravu. Tijekom bolesti 
1789.pa do svoje smrti car Josip II. dokida većinu svojih uredbi i reformi. Kantonalni ustroj je 
opstao još 10 godina nakon careve smeti. Ukinut je 1.11.1800. godine. Posije ukidanja od svega 
je ostalo samo 14 upravnih funkcija koji su vodili nevojniĉke poslove na Granici, koje su bile 
podreĊene vojnom zapovjedništvu.52  
Poslije ukidanja kantonalnog ustroja koji je postojao izmeĊu 13 i 15 godina, i vraćanja u 
velikoj mjeri na staro vojno ustrojstvo, jedno vrijeme je bio relativni mir na podruĉju vojnog 
ustroja na Granici. Godine 1807.donijet je „Temeljni zakon“ koji je ĉinio temelj za daljnji razvoj 
Granice. Do donošenja tog zakona došlo je slijedom poboljšanja gospodarskog, osobito 
poljoprivrednog stanja na Granici, povezano s tim i do napretka zadruga. Temeljni zakon bio je 
prvi koji se poslije 1754. ponovno bavio imovinsko-pravnim ţivotom graniĉara i zadruge. Ovim 
zakonom je zemlja postala nasljedno carsko leno tj.nasljedni posjed koji se ne moţe oduzeti 
graniĉaru, osim u ekstremnim sluĉajevima. Time je on postao više motiviran za vojnu sluţbu. Isti 
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zakon daje mogućnost da zadruga dobiva pravo na komad „suvišne zemlje“ s kojom moţe ĉiniti 
što hoće, pa i prodati.53 
1808.donesena je uredba,koja će kao iz temelji zakon vrijediti do 1850.godine. Ona se 
ticala upravnog aparata Granice. Uvedeni su Feldofizieri. Oni su bili  komandni i upravni ĉasnici 
te su bili podreĊeni zapovjedništvu pukovnije, te su radili na administrativnim poslovima. Tim 
ĉinom nastaje u Granici birokracija koja je školovana u Beĉu, najprije dvije, potom tri godine, a 
zvani su „Werwaltungsofiziere“. Zadaća im je bila obavljanje svih onih poslova koji se nisu 
direktno ticali vojske, pa ĉak i sudskih. U takom upravnom odijelu bilo je 30 uniformiranih 
ĉasnika u svakoj pukovniji.54 
Proglašavanjem „Temeljnog zakona“ za Vojnu granicu  i njegovim stupanjem na snagu, 
nema većih zakonodavnih društveno-vojnih preustroja. Uslijed  ratnih godina 1848./849. kada je 
donesen novi zakon o Granici  1850.godine.
55
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4. Granice  Brodske pukovnije 
U vrijeme ustrojavanja pukovnija, Brodska je imala oko 90 sela. Broj sela u sastavu 
pukovnije mijenjao se nakon svake uredbe, nekad zbog osnivanja novih ili zbog pripajanja 
pojedinih sela drugoj pukovniji ili ţupaniji i obrnuto kao što je sluĉaj i sa Drenovaĉkom 
satnijom. Prilikom stvaranja pukovnijskih granica teţilo se  da u svakoj pukovniji budne 
podjednak broj muškog stanovništva, što je u praksi bilo teško izvedivo.56 
Brodska pukovnija ima na ĉitavoj juţnoj strani granicu Savu, kojom je Habsburška 
Monarhija graniĉila s Osmanskim Carstvom. Na sjeveru Brodska je pukovnija graniĉila s 
teritorijem graĊanske Hrvatske, toĉnije sa Poţeškom i rubnim dijelom Srijemske ţupanije. 
Brodska pukovnija graniĉila je na zapadu sa Gradiškom pukovnijom, istoĉno s 
Petrovaradinskom pukovnijom. Prostirala se dakle od zdenca i Gornjeg Slatinika na zapadnu do 
Nijemaca, Apševaca, Soljana i Raĉinovaca na istoku.57 UvoĊenjem kantonske uprave Brodska 
pukovnija se prostirala na 34 ĉetvorne milje.58 
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5. Upravljanje Brodskom pukovnijom 
Odmah po osnivanju Vojne granice 1702. godine na njenom prostoru uspostavljeno je 
dvovlašće izmeĊu vojne vlasti i komorske uprave. Osobno i za vojnu sluţbu graniĉari su bili 
podloţni vojnim vlastima i sudbenosti. Komorskoj upravi bili su podvrgnuti  u pogledu 
raspolaganja  zemljištem  jer je ono bilo u vlasništvu drţave.59 1745. Izvršeno je razgraniĉenje 
izmeĊu Vojne granice i provincijala u Slavoniji, pa su se graniĉari riješili dvojne uprave.60 
U razdoblju izmeĊu  1745. i 1750.godine potpuno je reorganizirana uprava Slavonske vojne 
granice. Centralizirana je i prilagoĊena novom vojnom ustroju. Za razliku od dotadašnjih 
upravnih organa u Slavonskom generalatu nova je uprava morala brinuti, osim za vojne i 
sudbene, još i za civilne poslove. Nastala je jedinstvena drţava u drţavi koja je imala svoje 
posebne zakone, sudstvo i posebno ustrojstvo koje se temeljilo na uskoj vezi izmeĊu vojne 
sluţbe i zemljišnog vlasništva.61 
Engelshofenova uredba 1747., kojoj je osnovana Brodska pukovnija, sadrţavala je i kratke 
propise o kaznenom i civilnom pravosuĊu, tako da pukovnije nisu bile samo vojno-operativne 
postrojbe nego su ĉinile upravno-teritorijalne cjeline u kojima su ĉasnici pored vojnih obavljali i 
poslove upravnih tijela. Pukovnijska su zapovjedništva,  uz vojne funkcije, bile i upravne vlasti 
prvog stupnja. Pukovnijsko zapovjedništvo za Brodsku pukovniju nalazilo se u Vinkovcima, te 
je bilo izravno podreĊeno glavnom slavonsko-srijemskom zapovjedništvu (generalkondi). 
Zapovjedništvo je kao zemaljska vlada za to podruĉje bilo upravna i sudska vlat drugog stupnja. 
Glavno zapovjedništvo bilo je do 1783. u Osijeku, a od te godine do 1848. U Petrovaradinu. 62 
Nakon 1848. sjedište generalkomande za Brodsku i Gradišku  pukovniju seli u Zagreb. Na taj je 
naĉin formirana Hrvatsko-slavonska generalna komanda koja se odrţala sve do ukidanja vojne 
granice 1881. godine. Treću i posljednju upravnu i sudsku instancu predstavljalo je Dvorsko 
ratno vijeće u Beĉu. 63 
Generalkomanda je vodila poslove vojne naravi: izvršna vlast, koordiniranje i zapovijedanje. 
Uz to je i u poslovnima civilne vlasti imala „funkciju quasi“ zemaljske uprave. Generalkomada 
je  imala pet odijela: vojni, za poslove vojne naravni; politiĉki, za bogoštovlje, nastavu, 
gospodarstvo, obrt, trgovinu i redarstvo; ekonomski, za novĉarstvo, 
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raĉunatstvo,poreze,graĊevniske poslove i šumarstvo; pravosudni, za pravne i sudbene poslove 
dok je opskrbni bio aktivan samo u sluĉaju pokreta postrojba na bojište.64 
Sluţbeni jezik bio je njemaĉki. U višim uredima on je u pravilu bio jedino dopušten, ali je 
bilo malo ĉasnika koji jezik kojim su govorili graniĉari nisu znali.65 
Godine 1765.  osnovan je generalni graniĉarski inspektorat za zadatkom da regulira 
graniĉarsku administraciju, da unaprjeĊuje privredu i vojnu organizaciju.66 
Kao što je već spomenuto, sjedište Brodske pukovnije bilo je u Vinkovcima. Vinkovci su se 
nalazili na sjeveru podruĉja koje je pripadalo Brodskoj pukovniji.  Više vodstvo stolovalo je u 
Vinkovcima gdje su za njih bile sagraĊene kancelarije, i izgraĊeni primjereni stanovi. Zgrade 
bile sagraĊene na povišenom tlu istoĉno od okuke potoka Bosuta, najzdravijem poloţaju na tom 
mjestu.  Osim toga, u Vinkovcima je izgraĊena prostrana kasarna u koju su se smještali graniĉari 
iz satnija Brodske pukovnije kada su dolazili na zajedniĉke vjeţbe u središte regimente.67  
 
5.1.Upravljanje satnijama 
Najniţu upravnu i vojnu jedinicu u graniĉnom podruĉju predstavljala je satnija. Satnija je 
imala ovlasti u odluĉivanju o ţivotu kod kuće, rada u polju, skupljanju poreza, naplati zakupa, 
rasporedu vojne sluţbe, raboti i suĊenju.   
Administrativni sustav bio je zasnovan na kućnim brojevima po kojima su se popisivali 
vojnici radi kontrole vojnih obveznika (muško stanovništvo od 20. do 60. godine). U sjedištu su 
satnije osim vojnog zapovjedništva bili podruĉni upravni uredi pukovnije, npr. šumarski i 
zemljišni ured. Temeljna je jedinica sela bila kućna zadruga.68 
 „Feld-ofiziere“ imaju vojnu i graĊansku vlast. U mirnodopskim uvjetima vršili su 
izobrazbu vojnika, nadzirali stanje vojne opreme, straţu na kordonu i u selu, straţu u štabu 
satnije  te su nadzirali dnevni i noćni ţivot graniĉara. Za vrijeme rata vodili su graniĉare u borbu.  
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„Verwaltungs-offiziere“ ili upravni sluţbenici bili su nadleţni za upravna pitanja: sastavljali su 
popiše puĉanstva, vode brigu o diobi kućnih zadruga, nadgledaju sajmove, odrţavanje putova, 
preuzimaju porez, rješavaju manje upravne sporove i sl. Podoficiri su uglavnom bili graniĉari iz 
podruĉja satnije. Umirovljeni podoficir naziva se „jubilarni kapral“. Kaprali (nekadašnji 
podnarednici) su bili sluţbenici koji su nadzirali ţivot graniĉara u selu (noćna prela), u kući 
(ĉistoća, urednost, rat)  i u polju (nadzor nad izvršavanjem poljoprivrednih radova u pojedinim 
godišnjim dobima, poljskim štetama i kopanju kanala). U selu su imali odreĊen broj kuća 
(kapralije) koji su nadzirali, a one su se zvale imenom kaprala. Oni su skupljali novac za porez i 
ostale daće te ga predavali  upravnom oficiru satnije. Kapral je utjecao na izvršenje naloga 
kompanije. Kaprale je postavljala satnija i smjenjivala ih je s vremena na vrijeme da se ne bi 
previše osilili. Gefrajter (njem.Gefreite najniţi ĉin austrijske vojske). Ako bi kapral bio iznenada 
smijenjen, njegovu kapraliju preuzima gafrajter. Nakon odreĊenog vremena on postaje kapral. 
Osim kaprala za red u selu brine i poglavar (Dorfinspektor), isprava nazivan seoski starješina. 
On je bio odriješen od vojne sluţbe, a ĉlanovi njegove kuće  svih rabota. On je uz kaprala 
pregledavao kuće i nepravilnosti prijavljivao kompaniji. Neke od stavi o kojima se on brinuo su: 
ĉuvaju li pastiri stado na paši i napajaju li ga redovno ljeti: rad ţivot  i ograniĉeno kretanje 
Cigana u selu, vladanje solduša (ţena ĉiji su muţevi na europskim ratištima). Vrline  prema 
kojima su se odabirali starješine bile su urednost i dobro vladanje, kao i sposobnost. 69 
Sudsku funkciju u satniji imao je oficir na raportu  koji se sudio na prijavku, koja se u 
cijeloj pukovniji odrţavala srijedom. Drugi nositelj sudstva u satniji bila je satnijska  sesija koju 
su ĉinili oficira, podoficira, lugara i seoskih poglavara.70 Sesija je oblik demokracije vojnog 
sustava, u kojoj su ĉasnici odluĉivali, dok su ostali bili samo savjetnici – porotnici. Za graniĉare-
vojnike primjenjivao se tzv. „Kriegsartikel“ ili  „Vojniĉke artikule“, koje su sadrţavale 60 
odredbi u vezi s vojnim i graĊanskim duţnostima i pravima. 71 Na ĉitanju artikula svaka je 
graniĉarska kuća morala biti zastupana barem jednim ĉlanom, koji bi ih prenio  ostalim 
ĉlanovima svoje obitelji.72  
Na red u mjestu pazile su patrole koje su bile veće ili manje prema potrebi. Davale su ih 
uglavnom satnije, a razlikovale su se dnevne i noćne patrole. One prve zvale su se „obdaniĉari“, 
a one po noći „mraĉani“. Bilo je i velikih patrola koje su u sluţbi bile zaposlene cijeli dan i noć 
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uz neke olakšice. Njima je ime bilo „vazdaniĉari“.  Noćne patrole imale su osobiti zadatak da 
paze na divan, veĉernji sastanak djevojaka i momaka koji se znao odrţavati sve do kasnih sati. 73 
Osobitu paţnju Granica je posvećivala udanim ţenama graniĉara koji su bilu u vojnom 
pohodu. Na njihovo dobro ponašanje  pazila je cijela zadruga, osobito domaćin. One ţene koje se 
nisu ponašale ĉasno bile bi kaţnjavane, uglavnom šibanjem u tajnosti.74 
 
5.1.1. Upravljanje Babogredskom satnijom 
 U Babinoj Gredi, sjedištu satnije, nalazio se kapetan kao zapovjednik satnije i jedan 
fenrih. U Gundincima oberlajant, a u Štitaru lajtnant. Kada je Štitar pripojen Ţupanjskoj satniji, 
lajtnant je bio zapovjednik štacije u Gundincima, a u Babinoj Gredi bilo je sjedište kapetana i 
oberlajtnanta. 
75
 
Oficiri slavonske Vojne granice do sedamdesetih godina 18.stoljeća bili su preteţno 
Nijemci. Kasnije na mjesto oficira dolaze ljudi sa prostora Vojne granice. U Babinog Gredi na 
mjesto oficira dolaze Mihić iz Gundinaca, Ergotić i Velike Kopanice i Relković iz Davora. 
Mariji Tereziji bio je cilj pridobiti oficire na svoju stranu. Stoga im je davala poĉasne plemićke 
titule. Tako je natporuĉnik Mihić dobio plemstvo s atributom „von Ehrenfeld“, 24. veljaĉe 
1765.godine.
76
 
Babogredska kompanija smjenjuje i postavlja 1820.slijedeće seoske starješine: umjesto 
Antuna Stivaniĉevića, koji je proglašen granc-invalidom postavlja se Andrija Kopić kbr.192, a 
umjesto Andrije Kneţevića koji je u kući sam raborar postavlja Mijo Verić kbr.178. Kompanija 
smatra da je ova smjena dobro izabrana jer je prije toga traţila mišljenje podoficira, koji kao 
domaći ljudi dobro poznaju navedene graniĉare.77 
5.1.2. Upravljanje  Drenovaĉkom satnijom 
Krajem 18.stoljeća, osim zapovjednog mjesta u Drenovcima, pojedina zapovjedništva s 
ĉasnicima nalazila su se u Rajevu Selu, zatim u Gunji i Jamini, zasigurno radi lakše kontrole 
granice i postrojbi na ĉardacima.78 
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6. Ţivot stanovnika Vojne granice 
Stanovnicima vojne granice ţivot je bio strogo reguliran razliĉitim propisima. Već je 
spomenuto da je cijelo graniĉarsko društvo bilo povojĉeno što znaĉi da je svaka djelatnost ljudi 
bila u sluţbi odrţavanja sustava Vojne granice. Organizacija ţivota u kućnim zadrugama, stroga 
orijentacija na poljoprivredu i obradu zemlje koja prvotno nije bila u vlasništvu graniĉarskih 
obitelji, kaţnjavanje za neposluh i kao i mnogi propisi poglavito oni o odijevanju graniĉara 
govore o stezi koju je Habsburška Monarhija provodila na ovim prostorima.   
6.1. Kućne zadruge 
Zadruga je bila skup od nekoliko braĉnih parova i ostalih pripadnika i njihovih potomaka, 
dakle ĉlanovi kuće imali su porijeklo jednog roda iste loze, te su bili najbliţi roĊaci sa više 
obitelji.
79
 Ona nije bila prirodan oblik stanovanja ljudi na ovom prostoru, nego je nametnuta od 
strane upravitelja Granicom.
80
 Cilj vlasti bio je na istom podruĉju imati što više vojnika, a kuća 
je trebala imati što više ĉlanova da bi ujedno bila privredno sposobna izdrţavati sebe i svoje 
vojnike. Kao mnogoljudna i gospodarski  jaka bila je osniva funkcioniranja vojnog sustava 
Granice. Zadruga je raspolagala zemljištem i ostalim vlasništvom. Zadruga je za svog starješinu 
birala najstarijeg i najsposobnijeg muškarca. Satnija je posredno utjecala na izbor starješina, a 
mogla da je i potvrditi.  On odgovara satniji za red i materijalnu ravnoteţu kuće. Njegova 
odgovornost bila je velika. U sluĉaju  neizvršavanja satnijske naredbe od strane nekog ĉlana 
kuće, kaţnjava se starješina batinama. Ţena starješine vodi unutarnje poslove i nadzire rad 
ţenskih ĉlanova kuće.81 
Pravo formiranje zadruga poĉinje tek iza 1750-ih82 a cilj njihova formiranja je da one 
prema borju svojih muških ĉlanova daju jednog ili više odraslih muškaraca u vojsku.83  
Nastojanja vojnih vlasti na uĉvršćivanu zadruţnog ţivota davala su rezultate. Godine 1754. 
uvedena je zabrana daljnjeg dijeljenja zadruga. 1760-ih još uvijek je zadruţni ţivot u svim 
slavonskim pukovnijama, pa tako i u Brodskoj, bio slabo zastupljen. Koliko je slabo zadruga bila 
raširena u Slavonskoj krajini, pokazuje jedni istraţivanje uprave iz 1763. godine o broju obitelji 
sa samo jednim odraslim muškarcem u obitelji. U Brodskoj pukovniji gotovo polovica obitelji (1 
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827 od 5290) nije ţivjela u zadruzi jer je imala samo jednog odraslog muškarca u obitelji.84 
Udruţivanjem i proširenjem zadruga te zabranom diobe vlasti su nastojale stvoriti jako 
jedinstveno graniĉarsko društvo, koje moţe gospodarski i ljudski tj. ĉlanovima zadruge 
sposobnima za vojku i gospodarstvo, samo sebe financira i odrţava u vojniĉkoj spremnosti.85 
Upravo je sprjeĉavanje dioba zadruga središnje pitanje posredovanja vojnih vlasti na ţivot 
graniĉara. Diobe su sprjeĉavane u sluĉajevima u kojima su se one trebale vršiti prema obiĉajnom 
pravu stanovnika Vojne granice te je na taj naĉin zahtijevano da se stanovništvo odrekne svoje  
tradicije i koncepcije obitelji.
86
 Dioba zadruge bila je moguća pod uvjetom da diobom nastala 
kuća daje vojnika. To je bilo propisano vojnim uredbama o graniĉarskim pravima iz 1754. i 
1807. godine.
87
 Ovako je toĉno glasio ĉlanak 77 Osnovnog kraiškog zakona iz 1807. godine: 
„Veće kajiške zadruge (kuće) mogu se podijeliti na više manjih, ako im je zajedniĉko imanje 
toliko, da prilikom diobe svaka (nova) zadruga dobije pola selišta s potrebnom kućom, 
gospodarskih zgradama, stokom, oruĊem i da u njoj nakon diobe moţe ţivjeti još toliko 
krajišnika (sluţećih ljudi) da se od svake kuće moţe uzeti jedan za vojniĉku sluţbu.“88 
U sluĉaju da zadruga ostane bez muškog nasljednika vlasti su imale obiĉaj da u takvu 
kuću udruţi drugu obitelj koja je imala više sinova. Obiĉno su te obitelji uzimane iz susjednog 
Provincijala, ali i iz Liĉke, Otoĉke i Ogulinske pukovnije. U takvim sluĉajevima ta bi uvedena 
obitelj izgubila svoje staro prezime, a poprimila je one kuće u koje je udruţena.89 
Zemljište dodijeljeno graniĉarima po Serbellonijevoj uredbi bilo je nasljedno, pa su im na 
njih izdavane povelje. MeĊutim, zemlja i ratna oprema mogle su pripasti samo osobama koje su 
bile pod vojnom vlašću. Ako bi izumrla obitelj graniĉara, njegova je zemlja pripadala caru, koji 
je u to doba bio gospodar sve zemlje u drţavi. Onim zadrugama koje su zaostajale u oranicama 
bilo je dopušteno krĉenje radi postizanja imovinske jednakosti.90 
U Babogredskoj satniji najnapredniji rod bili su Kopići. Godine 1766. imali su 9 velikih 
kuća. U njima je bilo 108 odraslih muškaraca i ţena. ObraĊivali su 99 jutara zemlje. 1800. 
godine broj jutara zemlje koji obraĊuju raste na 417, a broj odraslih ĉlanova na 236. Sredinom 
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19. stoljeća ovaj rod i dalje napreduje te tada ima 382 odrasla ĉlana koji obraĊuju 647 jutara 
zemlje.
91
 
6.2.Vojna lena  
Sustav vojnih lena, kao plaće graniĉarima za njihovu vojnu sluţbu uveden je odmah po 
osnivanju Vojne granice u Slavoniji 1702. godine. Dvorska komora, kojoj je cilj bio stjecanje 
financijskih sredstava  za Monarhiju, nije se mogla naplatiti na prostoru Vojne granice, jer sustav 
nije bio tako osmišljen. Stoga je Dvorska komora zadrţala pravo vlasništva nad zemljom koja je 
prethodno uzeta vlasteli, te su nju dijelili ovisno o ĉinu i vojnoj sluţbi umjesto punog iznosa 
plaće u novu. Iznos plaće u novcu ĉinio je samo trećinu plaće zapovjednika i vojnika na Granici.  
Za preostala dva dijela plaće graniĉari i zapovjednici dobivali su na uţivanje i korištenje 
zemljište kao vojno leno. U odnosu na takav pravni poloţaj, korisnik i uţivalac vojnog lena, bez 
obzira na vojni ĉin i duţnost koju obnaša u pogledu zemljišta bio je  podloţan vojnoj sudbenosti, 
dok su osobno i za vojnu sluţbu odgovarali vojnim vlastima.92 
Godine 1753.predloţeno je da se poveća davanje zemljišta kao plaće. Tako je za Brodsku 
pukovniju bio prijedlog 13 jutara. Stanje na terenu bilo je nešto drugaĉije. Graniĉarske obitelji 
imale su ustvari manje zemlje od predviĊenog okvirnog posjeda, a posjed je ovisio o broju 
vojnika koje je davala zadruga. 
93
 1754.graniĉarima je bila omogućena prodaja zemljišta. Ona je 
bila moguća samo ako je posjed prelazi veliĉinu jednog selišta, što je bila rijetkost.94 
Zemlju koja je dobivena kao carsko leno nasljeĊivao  je nasljednik u sluţbi.95  Ako bi 
korisnik vojnog lena umro bez nasljednika,njegovo se leno vraćalo Komori koja bi ga na 
prijedlog vojnih vlasti opet dala nekom drugom graniĉaru na uţivanje pod istim uvjetima. Vojno 
je leno moglo biti dano da doţivotno uţivanje i zasluţnima u ratu, da bi nakon njegove smrti bila 
vraćena Komori i za vojnu sluţbu dano drugom vojnom korisniku. Kako takav uţivalac više nije 
bio u aktivnoj sluţbi, nije mu pripadala ni odgovarajuća graniĉarska plaća bez  obzira na vojni 
ĉin. Ako bi kojim sluĉajem uţivalac lena promijenio svoj pravni poloţaj i na taj naĉin izgubio 
graniĉarske povlastice, bio je duţan plaćati sve javne obaveze poput svakog drugog stanovnika 
izvan Vojne granice. Veliĉina vojnog lena ovisila je o vojnom ĉinu i sluţbi graniĉara.96 
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1807.godine  Temeljnim zakonom za Vojnu krajinu prvi su puta pravo regulirani 
zemljišni odnosi. Osnova za ovaj zakon bilo je obiĉajno pravo. Po ovom zakonu sva zemlja 
pripada vladaru koji je kao vojniĉko leno daje na korištenje, a njezini uţivaoci moraju za 
protuuslugu obavljati vojniĉku sluţbu. Ĉasnicima je tako zabranjeno da,kao do sada, po svojoj 
volji raspolaţu zemljom. Zemlja je podijeljena na temeljno ili stoţerno dobro (Stammgut) i 
suvišpolje (überland), a mjerila se selištima ili sesijama. Veliĉina selišta bila je 24 jutra i u njega 
se ubrajala okućnica s dvorištem i vrtom, te 6-10 jutara livade. Ostalo su bile oranice. Općinski 
(seoski) pašnjaci nisu pripadali ni u temeljno dobro ni u suvišpolje pa su se mogli dodijeliti 
zadrugama koje su imale manje zemlje. Temeljno dobro se nije smjelo smanjivati, poklanjati ni 
prodavati, a sa suvišpoljem se moglo slobodno raspolagatišto u praksi znaĉi prodati. Vojno leno 
se moralo ĉuvati neokrnjeno. Istupnici iz zadruge nisu mogli dobiti svoj dio. U sluĉaju 
napuštanja zadruge njihov bi dio ostao u zadruzi. Kada bi izumrli muškarci sposobni za vojnu 
sluţbu, jedna se ţena morala udati za sposobnog graniĉara koji bi preuzeo vojnu sluţbu. Ako 
nitko iz zadruge nije bio sposoban za vojnu sluţbu, zemlja bi se morala prodati onom tko je 
mogao sluţbovati kao aktivan graniĉar.97 
Dok je zemljište graniĉarske zadruge 1754.proglašeno carskim lenom, 1807. postaje 
nasljedno carsko leno tj. nasljedni posjed koje se više nije mogao oduzeti graniĉaru osim kao 
graniĉar napusti vojnu sluţbu. Zadruga na taj naĉin postaje zakonski nosioc lena.98 
Novi ustav iz 1849. temeljio se na privatnom vlasništvu. To je bilo u proturjeĉnosti sa 
stanjem u Vojnoj krajini. Temeljni zakon za Vojnu granicu iz 1850.godine bio je u duhu ustava 
iz prethodne godine. No,kako je prethodna organizacija Vojne granice odgovarala vlasti u Beĉu, 
promjene koje su donesene bile tek naĉelne i kompromisne. Navedenim zakonom je odreĊeno da 
zemlja više ne pripada caru kao vrhovnom gospodaru lena. Sada ona pripada graniĉarskoj kućnoj 
zadruzi kao kolektivnom vlasniku. U praksi se ova odredba nije provodila. Za uţivanje zemlje 
morala je zadruga i dalje davati odreĊeni broj vojnika za sluţbu kao što je vrijedilo i do tada. 
Dakle, ukinuti su feudalni odnosi , ali su zadrţane stare obveze.99 
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6.3.Rabota i kontribucija 
Jedan od naĉina odrţavanja samodostatnosti sustava u Vojnoj granici bila je rabota, 
društveno korisni rad. Ovakav oblik oporezivanja graniĉara bio je opravdan iz razloga što se 
graniĉarima nije mogao dati novĉani namet, jer graniĉari skoro da i nisu imali gotovog novca. 
Od donošenja Temeljnog zakona 1807. godine kućna zadruga daje drţavnu rabotu prema veliĉini 
posjeda. Za svako jutro oranice i livade po jedan dan ruĉne i po pola dana vozne rabote. Od 
drţavne rabote osloboĊene su jedino kućne zadruge kordonskih sereţana100. Zadruge koje su 
imale vojne invalide davale su manju drţavnu rabotu. Oficiri i ĉinovnici morali su se otkupiti od 
davanje obavezne drţavne rabote. Otkupna cijena bila je za svako jutro zemlje 25,5 kruna. Za 
općinsku rabotu zakon ne donosi veće promjene. I dalje je odreĊivana prema broju muškaraca 
sposobnih za rad i prema broju voznog blaga. Od nje su se mogli otkupiti seoske starješine, 
nadzornici općinskih magazina, trgovci, obrtnici i honoracije.101 
Visina rabote utvrĊivana je prema broju graniĉara koji su sposobni za rad, a nisu upisani u 
vojnike. Zbog toga što nisu vojnici, bili su duţni drţavi i općini besplatnu godišnju rabotu. 
Drţavi se daje godišnje 18 dana ruĉne rabote, a za svaki komad voznog blaga još po ĉetiri dana 
vozne rabote. Drţavna rabota zvala se „odmjerena“ jer u Vojnoj granici postoji i „neodmjerena“  
tj. općinska rabota za davanje noćnih straţa, odrţavanje općinskih putova i drugih radova.  
Zapravo, sve ono što se nije moglo obaviti pomoću drţavne rabote vojna vlast je prebacivala u 
pukovniju na općinsku rabotu.102 Ona je zbog toga bila uzrok ĉestih nemira. 
Graniĉari su morali  ići na rabotu radi popravka utvrda. U poĉetku su dobivali malu nadnicu koja 
je kasnije ukinuta. Kako je rabota koĉila rad u poljoprivredi, graniĉari su radije plaćali prirez za 
izgradnju utvrda i na taj se naĉin oslobodili od rabote. No, vlasti su prirez povećavale i pretvorile 
ga u kontribuciju, a uz to su još zahtijevale i rabotu u naturi. Na taj je naĉin graniĉar bio više 
opterećen nego obiĉni seljak, jer je uz tolike obaveze morao vršiti i vojnu sluţbu. Jedan izvještaj 
iz 1725. Kaţe da su posavski graniĉari u tolikoj bijedi da nemaju ni košulju na tijelu i da 
posljednju imovinu prodaju da bi mogli platiti kontribuciju.  Kontribuciji su se pridruţila davanja 
oficirima kao daljnje opterećenje. Potpunu plaću su dobivali samo viši oficiri. Niţi oficiri i 
podoficiri  dobivali su zemlju umjesto polovice plaće. Stoga je plaća niţih oficira jedva pokrivala 
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troškove uniforme i opreme. Stoga su bili upućeni na prihode sa svoje zemlje pa su tjerali 
graniĉare da im vrše rabotu. Tako su graniĉari postali neka vrsta kmetova svojih oficira. Da bi 
povećao vojniĉku snagu Posavske krajine, upravitelj  Slavonije i komandirajući general u 
Osijeku Khevenhüller donio je 1733. regulament kojim je utvrdio rabotu koji graniĉari moju 
odraditi oficirima, te je dao nadleţnim vlastima prijedlog za novo ureĊenje Posavske krajine koji 
predviĊa i ukidanje kontribucije. Car je 1735. Odobrio njegove prijedloge, no oni su provedeni 
tek 1737. zbog rata koji je netom izbio. No, većina njegovih odredbi je ostala samo na papiru. U 
praksi su oficiri i dalje zloupotrebljavali rabotu i tako oštećivali graniĉarska domaćinstva.103 
Nastojeći olakšati poloţaj graniĉarskog stanovništva , Hrvatski je sabor 1848. Donio odluku o 
ukidanju besplatne drţavne rabote. Ovu odluku prihvatili su beĉki bojni krugovi 1850. Kada je u 
Beĉu izraĊen posljednji Temeljni zakon za Vojnu granicu.104 
 
6.4. Tjelesna kazna 
Stanovništvo Vojne granice bilo je militarizirano. Stoga je vlast stanovništvo i sustav 
drţalo pod kontrolom putem brojnih odredbi o vojnoj disciplini i komandi. Prema onima koji se 
nisu pridrţavali tih odredbi postupalo se batinama, šibama, korbaĉem, okovima i zatvorom. 
Sudski je postupak prema graniĉarima bio surov. Za svaki prekršaj prvo je dobivala tjelesna 
kazna, a ona je nadleţni oficir odredio kolika se šteta još mora namiriti.  Od batinanja nisu bile 
pošteĊene ni starije osobe, ţene ni djeca. Poslije batinanja graniĉar se morao pokorno zahvaliti. 
Osim batinanja postojala je još  kazna trĉanje kroz šibe. Graniĉarska ĉeta od 100 do 300 ljudi bi 
se postrojila u dva reda. OsuĊenik bi morao proći kroz njih. Prema teţini prekršaja osuĊenik je 
morao kroz njih proći od jedan do deset puta. Obrtnici su imali povoljniji poloţaj po pitanju 
tjelesne kazne. Naime, kaznu batinanja njima je mogao izreći samo sud pukovnije.105 
6.5.Odijevanje graniĉara 
1700. i 1702.godine car Leopold donosi Uredbu kojom se graniĉarima dozvoljava da 
odluĉuju o nabavi svoje odjeće. Sve do 1735.vojniĉka „mondura“,“mundura“ bila je priliĉno 
raznolika. Graniĉari su nosili i u miru i u vojnoj sluţbi vlastitu odjeći, a od drţave su dobivali 
svake godine jedan par cipela i tkaninu za kabanicu, koju su morali sami platiti. 
106
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Od mnogih tereta koji su izazivali nezadovoljstvo graniĉara, kao npr. samofinanciranje 
Granice, a pogotovo o tome da graniĉari sami financiraju svoju „munduru“, izazvalo je veliko 
nezadovoljstvo i bune. Tek kada bi graniĉari išli u pohod daleko od kuće, dobivali su malu 
naknadu u novcu. Tako je zadruga morala biti ta koja je opremala  i financirala smoje ĉlanove, 
vojnike. Tri muškarca  su trebala pridonositi za jednog opremljenog vojnika. Zbog toga je vojska 
nastojala zadrţati zadruge na okupu i brojnosti te ih stalno pomagati i uĉvršćivati. Zbog svih tih 
problema koji se nagomilavali (samofinanciranje, zadruţno izdrţavanje vojnika, zemlja-leno, 
vojno-politiĉke prilike itd.) stalno se u višim vojnim krugovima traţio prihvatljiviji i isplativiji 
naĉin izdrţavanja graniĉnih jedinica.107 
Sa sluţbom u stajaćoj vojsci bilo je naravno povezano i nošenje odore i odgovarajuće 
opreme.
108
 Teţeći ujednaĉavanju pukovnija u Vojnoj granici Marija Terezija je 1760. propisala 
istovrsne vojne odore modernog europskog kroja za sve postrojbe. MeĊusobno su se razlikovale 
samo razliĉitim bojama okovratika, dok su gumbe na odori pukovnije mogle same birati po 
volji.
109
 1778. u Brodskoj pukovniji nose se plave ĉakšire, te idućih godina zamjenjuju i druge 
dijelove uniforme u plavu boju.
110
 1808.donešena je uredba o „sluţbenim unifromama“ te je iz 
upotrebe iskljuĉivala domaću uniformu.111 Temeljnim zakonom za Vojnu krajinu iz 1850.godine 
odjeća i prehrana graniĉara u doba vojne sluţbe bila je besplatna. To je bila novina u odnosu za 
Temeljni zakon iz 1807.godine.
112
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7. Školstvo u Brodskoj pukovniji 
Budući da je školstvo odraz vrijednosnog sustava drţave i društva, jedan od ciljeva škola na 
prostru Vojne granice bilo je odrţavanje postojećeg povojĉenog seljaĉkog društva. U školama je 
bila izraţena discipliniranost subjekata odgoja u duhu poslušnosti vlasti i odanosti dinastiji. 
Stoga je školstvo više imalo odgojnu nego obrazovnu funkciju.113  
U vrijeme vladavine carice Marije Terezije poĉinje se sustavnije pristupati problemu 
školstva u Vojnoj granici koje je do tada bilo slabo organizirano. Do tada su u slavonskim 
gradovima i trgovištima većinom franjevci drţali škole.114  Ona 1964. Izdaje naredbu da se u 
svim sjedištima pukovnija i satnija ili nekom mjestu u satniji otvori po jedna njemaĉka škola s 
uĉiteljem (po mogućnosti) njemaĉke narodnosti pa tako nastaju takozvane trivijalne,općinske ili 
njemaĉke odnosno drţavne graniĉarske škole.  Sve ostale koje je gradila i osnivala neka od 
općina nazivane su općinskim ili privatnim školama koja drţava nije izdrţavala. Uĉitelji su bili 
vojni sluţbenici, primali su plaću iz pukovnijske blagajne, nosili su odoru ali su bili osloboĊeni 
vojne obveze. Godišnja plaća toga uĉitelja iznosila je 180 forinti, šest hvati drva i dio u novcu 
ako nije uţivao stan u naravi. Uĉiteljski pomoćnici primali su 60 forinti godišnje, tri hvata drva i 
stanarinu. Nakon ĉetrdeset godina sluţbe uĉitelj je stavljen u stanje mirovanja. Školstvom Vojne 
krajine upravljalo je povjerenstvo dvorskog vojnog savjeta preko general-komande, pukovnije i 
satnije. Te škole bile su prve koje su osnivane na podruĉju Brodske pukovnije. Osnutak takvih 
škola drţava je financijski podupirala, u skladu s nastojanjima da njemaĉki bude komunikacijski 
jezik Monarhije.
115
 Veliku zaslugu za osnivanje prvih škola ima zapovjednik Brodske pukovnije 
Friedrich Ludwig grof Donnhof, koji je vršio tu duţnost od 1761. do 1771.godine.116 Osim 
javnog školovanja, postojalo je i školovanje za vojniĉku sluţbu. Ono se odnosilo za školovanje 
niţih i viših vojnih sluţbenika. Na podruĉju Granice osnovana je niţa osnovna škola u kojoj su 
se školovali budući podoficiri. Pored osnovnih predmeta uĉio se i njemaĉki jezik. Najjaĉa takva 
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škola bila je u Vinkovcima, a imale su ih i sve satnije.117  U sjedištima pukovnija otvarane su 
„glavne škole“, a takoĊer i u vojnim komunitetima.118  
Dodatne promjene u školskom sustavu Marija Terezija uvodi 6. prosinca 1774. uredbom 
„Opći školski red“, kojom pravno regulira ureĊenje puĉkog školstva, na podruĉju cijele 
Habsburške Monarhije. Zadaća prvih puĉkih škola bila je pripremiti potreban broj pismenih 
mladića za potrebe vojne sluţbe. Cilj tog obrazovanja bio je nauĉiti uĉenike njemaĉki jezik. 
Postojala su tri tipa škole. Osnovna razina školstva bila je trivijalka koja je trajala dvije godine. 
U njima se uĉio vjeronauk, ĉitanje i pisanje, njemaĉka gramatika i ĉetiri raĉunske operacije. 
Drugi tip bile su općinske, poznatije kao seoske ili „ilirske“ osnovne škole. I one traju dvije 
godine a predmeti su vrlo sliĉni onima u trivijalkama. One djeluju najĉešće u pravoslavnim 
selima jer se u njima uĉi ćirica i crkevnoslavenski jezik. Završno obrazovanje graniĉarskog 
društva postiţe se u neobaveznim naduĉionicama ili opetovnicama. Školska nastava u njima 
trajala je tri godine. Neobavezni treći razred polaze uĉenici završnih razreda općinskih i 
trivijalnih škola s namjerom da ponove gradivo nauĉeno u prvom i drugom razredu. Zbog toga se 
ta škola naziva opetovnica. Nastava u opetovnici tj. trećem razredu trajala je samo nedjeljom i 
blagdanom.
119
 
Godine  1780. Školsko povjerenstvo premješteno iz Petrovaradina u Vinkovce koji su se 
nalazili  na polovici slavonsko-srijemske granice. TakoĊer je iz Petrovaradina u Vinkovce 
premještena i matematiĉka škola, jedina u cijeloj Granici. Ona je poĉela sa radom 1. studenog 
1780. U istoj školi su osposobljavani budući topnici,mjernici i graĊevinci. Škole su sa manjim ili 
većim uspjehom pohaĊala djeca iz bogatijih graniĉarskih kuća ili djeca ĉasnika, doĉasnika i 
trgovaca.
120
 U Vinkovcima se nalazila  i gimnazija.
121
 Zbog ratnih neuspjeha na reformskom i 
vojnom polju poĉetkom 1790-ih dolazi do zatvaranja pojedinih trivijalnih škola. Ovakav naĉin 
školovanja zadrţao se do  tridesetih godina 19.st. 122 Zbog daljnjih prosvjetnih reformi školska 
komisija u Vinkovcima saopćila je 9.2.1795. Magistratu u Zemunu da se, prema uputstvu 
Dvorskog ratnog vijeća školska mladeţ, osim ĉitanja, pisanja, raĉunanja, religije i morala uĉi o 
zemljoradnji, o hranjenju stoke u štalama,  o napuštanju ugara i pašnjaka te o koristi od toga.123 
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7.1.  Školstvo u Babogredskoj satniji 
Preustrojem iz prve polovice 18. stoljeća nastaje osnivaju se tri pješaĉke pukovnije: 
gradiška, brodska i petrovaradinska. Preustroj sa sobom donosi potrebu pismenih domaćih ljudi 
pa su se zbog toga osposobljavali ĉasnici, ĉinovnici, duhovnici, doĉasnici, pisari ali i „sirovi 
krajiški puk.“  Sedamdesetih godina u Babinoj Gredi saseljena su mala okolna mjesta. Nakon što 
je postala sjedište satnije osnovana je ţupa i konaĉno trivijalna škola. Godine 1785.  
babogredsku trivijalnu školu pohaĊalo je 25 uĉenika, od kojih je 15 izabrala i upisala satnija, a 
10 je polazilo dobrovoljno. Godine 1788. uĉitelj je bio Nikola Išĉić ĉija je plaća bila 100 forinti, 
a već 1792. godine uĉitelj Andrija Oberdorfer imao ja plaću 168 forinti. Uĉitelji su bili plaćani 
prema školskoj spremi i zalaganju. Već 1793. godine škola je zatvorena zbog trenutne politiĉke 
situacije i financijskog slabljenja drţave. Samo tri-ĉetiri darovita mladića iz satnije slana su 
svake godine na školovanje u Vinkovce po naredbi pukovnije. Ti mladići u pravilu su bili iz 
bogatijih kuća i školovani su za buduće doĉasnike i ĉasnike.124  
Poĉetkom 19. stoljeća unatoĉ stanju u drţavi otvaraju se škole no to ide jako sporo. 
Poslije 1800. godine u brodskoj pukovniji ponovo se otvaraju trivijalne škole, no vojna vlast vrši 
pritisak na općine da se osnivaju škole koje će financirati sama općina. Općine su se tome opirale 
no ipak je moralo biti kako je naredila vojna vlast pa je tako 03.11.1816. godine otvorena 
općinsko-njemaĉka škola u Babinoj Gredi. 125 
Općina je za izgradnju nove školske zgrade trebala osigurati jedno jutro zemlje, graĊu iz 
šume, opeku iz satnijske ciglane, vapno i ĉavle i sve to besplatno. Podizanje školske zgrade 
odvijalo se uz pomoć graniĉara, a spadalo je u takozvanu „privatnu rabotu“. Narodne škole 
odrţavale su se naplaćivanjem školarine koje su graniĉari uz sva ostala davanja satniji teško 
plaćali. Znalo se dogoditi da školarina nije plaćena na vrijeme na što je satnija odmah 
upozoravala.  Npr. 1832. godine kuća Vuković kbr. 9 imala je duga za školarinu 5 forinti i 40 
krajcara; Vuković kbr. 19 za dvije godine 10 forinti; kuća Kotarac kbr. 22 za dvije godine 10 
forinti. Narodne škole davala su temeljno znanje onima koji se nisu dalje školovali. Nastava se 
odrţavala na materinskom jeziku, uĉilo se ĉitati, pisati i raĉunati, školu su polazila i muška i 
ţenska djeca. Razumijevanje nije bilo bitno nego se sve uĉilo napamet, ukoliko dijete nije 
savladalo gradivo bilo je batinano. Vjeronauk su predavali svećenici takoĊer na materinskom 
jeziku. Uĉitelji su bili isluţeni doĉasnici, a školski pomoćnici nadareni mladići sa završenom 
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trivijalnom školom kojima su uĉitelji bili mentori. Narodni uĉitelji imali su bijedne plaće u 
odnosu na one u trivijalnim školama, npr. plaća je iznosila 5,6 ili 7 forinti mjeseĉno, stan i ĉetiri 
hvata drva.  Do 1830. godine škola nije bila obavezna za sve već je satnija zajedno sa kućnim 
starješinama birala djecu. Nastava je poĉinjala 1. studenog te je satnija strogo opominjala da sva 
djeca trebaju na vrijeme krenuti u školu, a oni koji bi se usudili samovoljno sprjeĉavati djetetov 
odlazak u škola, prijetila je kazna zatvora. Djeci se zimi trebala osigurati prikladna odjeća, a 
onima koji su ţivjeli na stanu bilo je potrebno osigurati stan i hranu u selu. Besplatne knjige 
dobivali su samo oni uĉenici ĉiji su roditelji podnijeli svjedodţbu siromaštva dok su svi ostali 
knjige morali kupiti. Na cijelom podruĉju Granice, pa tako i u Babinoj Gredi izostanci iz škole 
su bili ĉesti jer nije bilo dovoljno pastira pa su djeca morala ĉuvati marvu, npr. Martin Stojanović 
kbr. 257 kaţnjen je sa dvadeset batina jer nije dozvolio da dijete polazi školu. Graniĉari su teško 
shvaćali što je to obavezno školovanje što se vidi iz sljedećeg primjera iz Babogredske  satnije, 
štacije Gundinci. Graniĉarske kuće kbr. 58 i kbr. 91 nisu slale djecu u školu pa im stoga satnija 
nareĊuje od odmah po danu dotjeraju svoju djecu u školu dok se preko noći djeca boravila kod 
seoske straţe u koĉanju koja se nalazi u staji za seoske pastuhe.126   
U babogredskoj školi 1830. godine bilo je 60 djeĉaka i 4 djevojĉice, 1840. godine 57 djeĉaka i 
35 djevojĉica, 1850. godine 68 djeĉaka i 7 djevojĉica, 1851. godine 54 djeĉaka i 36 djevojĉica. 
Razvojaĉenjem slavonske Vojne granice izvršena je i reforma školstva pa su tako Narodne škole 
pretvorene u djevojaĉke, a njemaĉke u djeĉaĉke.127 
 
7.2.Školstvo u Drenovaĉkoj satniji 
Školstvo na prostoru drenovaĉke Posavine poĉinje 1779.godine, kada zapovjedništvo u 
Osijeku daje dozvolu za gradnju škole u Raĉinovcima. Škola je poĉela s radom 1780.godine, te 
je nakon samo sedam godina ukinuta zbog slabog vladanja mjesnog uĉitelja i ţupnika i slabe 
skrbi za školu. TakoĊer, 1780.godine osnovana je Njemaĉka trivijalna škola u Drenovcima 
(zapovjedništvu satnije). Iste godine škole su bile u 19 mjesta Petrovaradinske pukovnije. Prvi 
uĉitelj ili „meštar“ u drenovaĉkoj školi bio je Petar Thusland,nakon njega spominje se Franc 
Fatel 1786., koji odlazi s uĉiteljskog mjesta u Drenovcima. Iste, 1786. ostaje kao uĉitelj u 
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Drenovcima Josip Mandušić. Mandušića koji odlazi u vojnu sluţbu zamjenjuje 1790.godine 
školsko pomoćnik Ćušić ili Ćošić.128 
Godine 1803. „Njemaĉku trivijalnu školu“ ili „Unterschule“, osnovanu u Drenovcima 
1780.polaze 33 uĉenika od kojih su dvije uĉenice iz Drenovaca, Gunje, Jurića, Raĉinovaca, 
Soljana, Vrbanje, Strošinaca i Jamine. RasporeĊeni su u tri razreda. Imali su ispite 19.rujna u 
nazoĉnosti kapetana u Drenovcima i pkolskog nadziratelja „Herr Hauptmann v. 
Kopeczanovich“.  Školski kateheta je ţupnik Ilija Vrţić, dok je uĉitelj ili meštar te godine bio 
Stjepan Novoselac iz Strošinaca star 19 godina s plaćom od 180 forinti na godinu. Svi Ċaci su 
stariji od šest godina te preko dvanaest s tim da su izmješana godišta u sva tri razreda. Najviše 
Ċaka ima iz Drenovaca.129 
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8. Trgovina u Brodskoj pukovniji 
Na podruĉju Slavonske vojne granice nije postojala duga trgovaĉka tradicija. Trgovci su 
prvotno bili obiĉni vojnici koji su za svoju sluţbu kao plaću dobivali carsku zemlju. Ulaskom u 
trgovaĉko zanimanje oni ostaju uţivaoci carske zemlje, a time im ostaju sve vojniĉke obveze i 
duţnosti. U sluĉaju da im bavljenje trgovinom onemogućava izvršavanje vojniĉke duţnosti vojne 
vlasti ih oslobaĊaju vojniĉke aktivnosti, ali trgovci moraju na svoje mjesto poslati zamjenu tj. 
morali su platiti karišnike da ih zamjene.130 U drugoj polovici 18.stoljeća pored rijetkih domaćih 
i Njemaĉkih trgovaca, naseljavali su se u ovo podruĉje i trgovci stranci. Uglavnom su to bili 
doseljenici iz Osmanskog Carstva, Grci i Cincari. Dok su bili na stupnju torbarenja po selima 
zvali su e „kalajdţije“ jer su od obrtnika postali putujući trgovci. Kada se negdje naselili stalno, 
zvani su „Grci“ prema porijeklu doseljavanja.131 Budući da oni nisu imali zemlju koja bi ih 
obvezivala  na obavljanje vojniĉkih duţnosti, vojne su im vlasti nametnule plaćanje kvartalnog 
poreza tzv. „obrambenih novaca“.132 
Osnovu prekograniĉne trgovine ĉini uvoz robe iz Osmanskog Carstva namijenjen 
unutrašnjem trţištu Monarhije, te ţitna trgovina, odnosno prijevoz ţita Savom iz juţne Ugarske 
prema Sisku, Karlovcu ili unutrašnjosti Monarhije. U oba trgovaĉka pravca tranzitne trgovine 
Brodska pukovnija imala je znaĉajnu ulogu. No, za Brodsku pukovniju znaĉajnu financijsku 
ulogu imao je trgovaĉki put koji je povezivao Osmansko Carstvo i Monarhiju. Trgovina s 
Osmanskim Carstvom u najvećem dijelu odvijala se preko Broda na Savi. Osnovni razlog je taj 
što je jedini kontumac tj. jedino mjesto u kojem se mogla provesti karavana ljudi, stoke i robe, 
nalazio u Brodu, toĉnije, u neposrednoj blizini grada.133 
Vaţan trgovaĉki put bio je rijeka Sava.  No prijevoz laĊama je bio spor, nesiguran i opasan. 
Spor zato što rijeka stvara mnoge zavoje, nesiguran zbog mnogobrojnih plićaka, otoka i 
pješĉanih nanosa, opasan zato što put vodi skoro 100 milja pored Turske, stoga je postojala 
stalna opasnost od turskog napada.
134
 
Od trgovaĉkog puta koji je išao rijekom Savom graniĉari nisu imali toliku korist. Rijeka Sava 
omogućavala je brţi prijevoz većih koliĉina robe. Za njega je najznaĉajnija trgovina ţitom koje 
se iz juţne Ugarske odvozilo prema unutrašnjosti Monarhije i do luke Senj. Druga namirnica 
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koja je prevoţena Savom bila je sol. Ona je brodovima solaricama dovoţena iz gornje Ugarske te 
istovarljana u Kraljevskim solarskim uredima u Ţupanji i Brodu. Kraljevski solarski uredi bili su 
jedina mjesta na kojima su graniĉari smjesli kupovati sol. No, usprkos strogim kaznama, oni su 
ĉesto kupovali jeftiniju sol krijumĉarenu iz Bosne.135 
Kako je granica s Bosnom rijeka Sava, za prelazak su bile potrebne skele. Tako je jedna od 
tri glavne skele prema Bosni bila u Brodu. Iz Broda su se nadzirale skele u Ţupanji, Kobašu, 
Rajevom Selu i Šamcu. Cijelu granicu s Bosnom su danonoćno ĉuvali sereţani. Njih status je bio 
izmeĊu graniĉarske milicije i carinika.136 
Tek sredinom devetnaestog stoljeća u trgovinu i prijevoz Savom aktivnije se ukljuĉuju i 
rijetki pojedinci i Brodske pukovnije. MeĊu prvim sudionicima te trgovine bio je Cincar Jovo 
Vrušĉević iz Babine Grede koji je prodavao stare krpe i Savom ih slao do Zagreba.137 
Jedan od vidova gospodarskog napretka Granice, posebno posavskog dijela bila je trgovina i 
uzgoj svinja. Trgovina je cvala i bila ozbiljna stavka u gospodarstvu graniĉara. Preko konumaca 
Brodu, iz Bosne su se najĉešće uvozile mlade i mršave svinje nakon što bi prošle karantenu, bile 
su dohranjivane ţirovanjem i isporuĉivane na trţišta u Provincijal.138 Iz Brodske pukovnije 
svinje su tjerane na Ċakovaĉki, osjeĉki ili poţeški sajam, a odatle na ugarsko trţište.139 Dohrana 
svinja tj. ţirovanje, bila je jedna od rijetkih mogućnosti  krajišnika da zarade gotov novac kojega 
je vladala stalna nestašica.140 Šume su bile pune svinja, tako da su voje vlasti odredile da svaka 
kućna zadruga moţe toviti (ţirovati) samo 15 komada.141  
Vojna granica je bila i carinski kordon. Jedan od glavnih zadataka granice kao carinskog 
kordona bilo je sprjeĉavanje uvoza manje vrijednog stranog novca, kao i sprjeĉavanje izvoza 
dozvoljenih i punovrijednih srebrnjaka i zlatnika.
142
 Osim trgovine sa Osmanskim carstvom, 
znaĉajno mjesto zauzimala je unutrašnja trgovina koja se uglavnom odvijala u vojnim 
komunitetima. Trgovaĉka aktivnost bila je prisutna i u svakom sjedištu pukovnije koje se tada 
nazivalo „štapsko mjesto“. U svakoj pukovniji djeluje i nekoliko manjih trgovišta gdje se 
razliĉitim danima u tjednu odrţavaju sajmovi koji imaju znaĉaju ulogu u ţivotu graniĉara.143 U 
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Brodskoj pukovniji Brod je imao status vojnog komuniteta. U Vinkovcima je bilo trgovište 
pukovnije, a u Ţupanji su odrţavani tjedni sajmovi.144  
Glavna mjesta trgovanja bili su sajmovi. Na njima je ponuda robe bila raznovrsna, a cijene su 
bile niţe. U brodskoj pukovniji svako je mjesto imalo pravo na odrţavanje jednog godišnjeg 
sajma. Godišnji sajmovi najĉešće su bili na svetkovinu sveca zaštitnika mjesta. Ipak, većina 
mjesta nije organizirala sajmove. 1815. godine je samo 16 mjesta Brodske pukovnije 
organiziralo redovite godišnje sajmove. U Drenovcima je sajam odrţavan 29.9. na svetog 
Mihovila.
145
 
Osim godišnjih, tjedni sajmovi odrţavaju se u Ţupanji i Vinkovcima kao trgovištima 
pukovnije. Od 1821.godine komunitet Brod ima pravo  na deset mjeseĉnih i dva godišnja sajma, 
a 5. svibnja 1821. dobiva vladarevo odobrenje za odrţavanje ĉetiri povlaštena godišnja sajma. Za 
red na sajmu brinula se vojna postrojba sastavljena od po jednog ĉasnika i doĉasnika te najmanje 
devet vojnika. Ta grupa vojnika sprjeĉavala je tuĉe, kraĊe i razna lupeštva. Osim toga 
posredovali su pri kupoprodajnim problemima. Njihovo posredovanje ilustrira sluĉaj sa sajma 
odrţanog u Babinoj Gredi 25.lipnja 1835.godine. Ilija Uţarević iz Gundinaca prodao je vola 
Petru Kopiću iz Babine Grede, ali ovaj mu nije isplatio sav novac. Uţarević je fiziĉki napao 
Kopića. Vojna postrojba prekinula je tuĉu te obojici oduzela novac i vola, a naknadno su zbog 
remećenja reda kaţnjeni za 25 udaraca batinom. Odrţavanje reda nije bio jedini interes vojnih 
vlasti na sajmovima. Sajmovi su bili i vaţan izvor prihoda za vojne vlasti. Oni su nadzirali svaku 
kupoprodaju i od toga su ubirali porez.
 146
 
Obiĉni graniĉari su na sajmovima najĉešće kupovali i prodavali stoku, ali i proizvode svojih 
zadruga. To su najĉešće bile drvene posude ili drugi predmeti od drva koje su graniĉari izraĊivali 
u zimskim mjesecima kada nije bilo radova u polju.
147
 
Naĉela funkcioniranja trgovine u suprotnosti su sa naĉelima funkcioniranja Vojne krajine. 
Stvaranje uvjeta za trgovinu uzdrmalo bi vojnograniĉarski sustav 18. i 19.stoljeća, stoga su vojne 
vlasti nizom uredbi posredno i neposredno onemogućavale stvaranje tih preduvjeta. Jedina 
mjesta na kojima je trgovina funkcionirala bili su vojni komuniteti.
148
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Po pitanju odreĊivanja cijena drţava je imala monopol na najunosnije proizvode kao što su 
duhan, tekstil i sol. Tekstil je dovoţen iz austrijskih predionica, a sol iz ugarskih solana. Ovi 
proizvodi su distribuirani u Vojnu krajinu bez ikakva utjecaja domaćih trgovaca.149 Za razliku od 
visokih cijena proizvoda na koje drţava imala monopol, cijene trgovaĉke  robe ograniĉene su 
administrativnim putem.  Svaka dva mjeseca vojne su vlasti trgovcima, gostioniĉarima i 
mesarima odreĊivale maksimalne cijene pojedinih vrsta robe –limitacije. Svako kršenje 
limitacija ili neisticanje cijena na ulazu u trgovinu, gostionicu ili mesnicu kaţnjavalo se 
batinanjem i oduzimanjem prodajne dozvole. Ĉini se da su se cijene odreĊivale uz pristanak 
graniĉara. Naime, visoki ĉasnik pukovnije odreĊivao je cijenu robe tek nakon razgovora s 
predstavnicima graniĉara iz svakog sela satnije.150 
Unutar granica pukovnije trgovalo se minimalno, jer je samo ureĊenje graniĉarskog podruĉja 
sprjeĉavalo razvoj unutrašnje trgovine. Graniĉarske zadruge funkcionirale su na principu 
autarkiĉnosti tj. samodostatnosti.  Zadruga  je bila proizvodna jedinica koja će teţila zadovoljiti 
gotovo sve potrebe svojih ĉlanova. Uvjet za ovakvu narav zadruga bio je nedostatak novca koji 
je preduvjet trgovine jer je i roba razmjena bila zakonski zabranjena. Vojnici su za svoju sluţbu 
dobivali zemlju na uţivanje kao naknadu. Nedostatak novca bio je stalna pojava. Za razvitak 
trgovine preduvjet je otvorenost trţišta i sloboda kretanja. Zbog samodostatnosti kućnih zadruga 
ovo podruĉje nije moglo biti trţište za razliĉite proizvode jer su ĉlanovi zadruga sami proizvodili 
ono osnovno što im je bilo potrebno za ţivot. Sloboda kretanja bila je ograniĉena zbog vojnog 
karaktera Granice. Kretanje su ograniĉavale satnijske, pukovnijske i generalne granice, za ĉiji su 
prelazak bile prijeko potrebne putne isprave. Trgovci su ih uvijek dobivali, ali je za ishoĊenje 
istih bilo potrebno svakodnevno ĉekanje u satnijskim uredima za odlazak na sajam u susjednu 
satniju. Za odlazak u drugu pukovniju trebalo je otići u pukovnijsko zapovjedništvo po 
putovnicu.
151
 
U drugoj polovici 18.stoljeća dolazi do intenziviranja poljoprivredne proizvodnje i krĉenja 
šuma. Na taj su se naĉin stvorile veće poljoprivredne površine.152 
Poljoprivredni viškovi su bili jedna od rijetkih proizvoda koju su graniĉari mogli prodavati. 
Otegotna okolnost za prodaju poljoprivrednih viškova nastaje 1803.godine kada se u Vojnoj 
krajini uvodi institucija seoskih skladišta- magazina. Magazini su bili zajedniĉka spremišta 
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viškova seoskih ţitarica budući da su se ţitarice pohranjivale u štagljevima kućnih zadruga ĉesto 
kvarile.  Osim toga, magazini su sluţili kao strateške rezerve hrane koja se izdavala u sluĉaju 
gladi. Oni su predstavljali još jedno opterećenje za graniĉare. U mjesno su skladište orali davati 
najmanje po dva mjerova od svojih proizvoda. U rodnoj godini davanja su bila i veća. Zbog 
ĉestih godina gladi ova je institucija opravdala svoje postojanje Zahvaljujući njima vojna 
sposobnost graniĉara nije opadala u godinama nestašice hrane. Graniĉari ĉesto nisu prijavljivali 
toĉan urod pa su provoĊene ĉeste vizitacije kućnih spremišta da bi se usporedila prijavljena 
koliĉina ţitarica i brašna sa stvarnom koliĉinom. Viškovi su sada bili umanjeni. Od uroda se 
moralo ostaviti dovoljno za potrebe svoje kuće, predati odreĊenu koliĉinu u seoski magazin i 
podmiriti obveze prema svećeniku.153 Dokument iz 1800.godine koji se tiĉe skladištenja 
poljoprivrednih proizvoda tj. seoskih magazina ukazuje da je već prije sluţbenog uvoĊenja 
magazina takav isti postojao u Drenovcima i vršio predviĊenu mu zadaću.154 
Uslijed povećanja poljoprivrednih površina i povećavanje boja stanovnika dolazi do 
povećanje proizvodnje ţitarica i njihove prerade. Zbog toga dolazi do povećanja broja izgraĊenih 
vodenica na brojnim potocima Brodske pukovnije. Vodenice – mlinovi graĊene su na Bosutu, 
Ervenici i Savi.
155
 U Drenovaĉkoj satniji kod ĉardaka Strug nalazilo se šest vodenica. U blizini 
Rajeva Sela nalazile su se tri ili ĉetiri vodenice.156 Vodenice sela Vrbanje stajale su na rijeci 
Ljubnju i potoku Bistri. Posljednja je bila u funkciji do 1870.godine. Godine 1786. Generalna 
komanda izdaje zapovijed o napuštanju mljevenja pomoću vodenica,poglavito potoĉara,koje su 
bile jedan od uzroka izlijevanja voda na kojima su stajale.
157
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9. Obrt u Brodskoj pukovniji 
Obrt je poĉetkom 18. stoljeća na prostoru Vojne granice bio slabo razvijen. Prvi obrtnici u 
Brodskoj pukovniji, kao i u ostatku Granice bili su kovaĉi, kotlari i tesati. Dakle, ona zanimanja 
koja su ratarskom stanovništvu bila najpotrebnija. Kako su potrebe ljudi sve više rasle, a i 
Vinkovci su se kao sjedište pukovnije poĉeli sve više razvijati, tamo su se naselili obrtnici 
nuţnih struka. Oni su bili potrebni novom stanovništvu koje nije bilo graniĉarsko.158 Obrtnici su 
imali brojne povlastice meĊu kojima je najznaĉajnija bila osloboĊenje od vojne sluţbe.159 U 
drugoj polovici 18.stoljeća bilo je vrlo malo obrtnika iz redova graniĉara, a isto tako i stranaca. 
Zbog toga najviše vojne vlasti u Beĉu nareĊuju da se graniĉarske mladiće šalje u Austriju na 
uĉenje raznih obrata. Obrte u cehovima mogli su izuĉavati samo graniĉarski djeĉaci, koji nisu 
sposobni za vojniĉku sluţbu. Graniĉar sposoban za vojniĉku sluţbu, mogao je izuĉiti obrt, ali je 
ostao u kući. Radili su za potrebe satnije i to im se uraĉunavalo u rabotu. Obrtnici stranci 
naseljavani su prema rasporedu vojnih vlasti po potrebi u gradove i sela Granice. U prvoj 
polovici 19.stoljeća njemaĉki obrtnici naseljavaju se po cijeloj pukovniji pa i u Babinog Gredi.160 
Obrtnici u na podruĉju Vojne granice bili su organizirani u cehove koji su se osnivali na 
temelju dopuštenja pojedinih zapovjednika. U drugoj polovici 18. stoljeća Marija Terezija na 
podruĉju svake generalkomande osniva ujedinjeni ceh u koji moraju biti uĉlanjeni svi posebni 
cehovi tog podruĉja. Za Slavonsku krajina takav ceh je osnovan 1768. godine.161 Na javnim 
mjestima nastupali su zajedno pod zastavom ceha.
162
 
Godine 1807. Temeljni graniĉarski zakon donosi odreĊena poboljšanja spomenutim 
obrtniĉkim cehovima. Tako je dopušteno graniĉarskim djeĉacima koji nisu tjelesno sposobni za 
vojnu sluţbu, pristupiti uĉenju obrta u odreĊenim cehovskim udrugama, dok je za obrte potrebne 
izrazito za Vojnu granicu bilo dopušteno uzimati i djeĉake iz siromašnijih kuća. Obrtnici i 
trgovci su prema zakonu iz 1807. mogli posjedovati 1-3 jutra zemlje, a prema zakonu iz 1850. 3-
6 jutara. Rabotu nisu vršili već su se od nje otkupljivali novcem.163  Godine 1859. ukinuti su 
cehovski obrti i uvedena je sloboda obrta, ali su ipak za Vojnu granicu zadrţana neka 
ograniĉenja. Tako je graniĉar obrtnik mora odsluţiti vojnu duţnost, zatim biti upisan u vojne 
jedinice, ili kao nesposoban biti osloboĊen duţnosti. Morao je zatim imati dozvolu svoje zadruge 
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i njezino jamstvo za svoje moguće dugove. Od godine 1860. bilo je dopušteno voĊenje obrta bez 
obzira na mjesne potrebe, ali opet samo obrtnicima koji su imali zaviĉajnost u Granici ili  onima 
s posebnim dopuštenjem boravka u Granici.164  
 
9.1. Obrt u Drenovaĉkoj i Babogredskoj satniji    
Nedugo nakon ustroja Drenovaĉke satnije dolazi do polagana prodora obrtnika i trgovaca. 
U razdoblju od 1823. do 1870. većina trgovaca i obrtnika su stranci, naseljeni Nijemci i Ĉesi. U 
Jurićima je ţivjela jedna obitelj Nijemaca koji su bili graniĉari što je rijetkost za strance. U Gunji 
jedan Nijemac ima gostionicu 1845. godine.  Sredinom 19. stoljeća u Soljanima nema ni jedan 
obrtnik i trgovac. U Raĉinovcima je jedan stranac gostioniĉar. U Rajevom selu koje je skelski 
prijelaz i graniĉno trgovaĉko mjesto te parobrodska štacija (pristanište) postoji jedan obrtnik 
uţar. Drenovci imaju tri obrtnika: njemac puškar, remenar i jedan nepoznatog zanimanja.  Kako 
su se zakoni o obrtu poĉeli liberalizirati, u Drenovcima se povećao broj obrtnika i osnovano je 
obrtniĉko društvo.165 Dokument iz 1842 kazuje da su u Drenovaĉkoj satniji postojali: krojaĉ, 
postolar, opanĉar, baĉvar, stolar,ĉizmar, oruţar, sveukupno 12 osoba. Najviše ih se nalazilo u 
štapskom mjestu Drenovcima.166  
U Vrbanji je nešto bolja situacija po pitanju razvoja obrta, prvenstveno zbog eksploatacije 
šuma. 1854.godine u selu je bilo dvadesetak obrtnika i trgovaca na 137 kuća. Vidljivo je da  obrt 
i trgovina vremenom sve više napreduju. Obrtnici Drenovaĉke satnije pripadaju cehu u 
Vinkovcima, ĉije je sjedište bilo u Petrovardinu. Privilegije cehovima dodjeljene su 1768.godine. 
1859. ukinuti su cehovi te su transformirani u obrtniĉke zadruge (društva, zborove). 
   1785.godine u Babinoj Gredi od 177 graniĉarskih kuća tri su bile  obrtniĉke.  Broj 
obrtnika je do 1850. narastao na dvadesetak domaćih i stranih obrtnika.167 1862. godine u 
Vinkovcima je osnovan Obrtniĉki zbor. 1863.godine u Babinoj Gredi se osniva obrtniĉko 
društvo, zajedno sa obrtnicima iz Gundinaca. 1865. Osnovano je obrtniĉko društvo u  Rajevu 
Selu.
 168
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10. Sanitarni kordon u Brodskoj  pukovniji 
Vojna granica imale je osim vojne i mnoge razliĉite funkcije. Ona je bila i sanitarni kordon.  
Patentom cara Karla VI. iz 1710.oznaĉen je poĉetak uspostavljanja sanitarnog kordona.169 On je 
zauzimao uzak pojas uz Savu te je bio prvenstveno brana krijumĉarima robe te zapreka 
bolestima koje su prelazile iz Osmanskog carstva.
170
 Naredbom iz 1766.zabranjuje se slobodno 
ulaţenje ljudi i ţivotinja te unošenje robe u Monarhiju osim na za to predviĊenim mjestima. 
Malobrojna mjesta preko koji je bio dozvoljen prijelaz bila su kontumaci. Kontumaci su bili 
osmišljeni kao središta sanitarne kontrole te karantenske postaje za ljude, stogu i robu pristiglu iz 
Osmanskog Carstva, a njima je upravljala Sanitetska komisija iz Osijeka. Vrijeme boravka u 
karanteni bilo je toĉno odreĊeno.60-ih godina 18.stoljeća bilo je propisano da u vrijeme kuge 
karantena traje 84 dana, u vrijeme nagovještaja kuge 42 dana, a u doba bez opasnosti 21 dan.  
Sanitetski normativ iz 1770.godine odreĊuje karantenu od 42 dana u periodu opasnosti, 28 dana 
u vrijeme sumnje u moguću pojavu kuge, te 21 dan u razdoblju bez zaraze. Adam Chenot 
1785.godine još skraćuje taj period tako da u vrijeme haranja pošasti karantena traje 21 dan, u 
vremenu mogućeg izbijanja 10 dana, a potpuno se ukida u vrijeme kad u Osmanskom Carstvu 
nema epidemija. Roba je, ovisno o vrsti, imala razliĉito vrijeme preventivnog boravka u 
kontumacu, a dok je roba boravila u karanteni vlasnici su za nju plaćali leţarine. Tako je 
karantena, osim preventivne, imala i znaĉajnu ulogu pri punjenju vojne blagajne.171 
Osim kontumaca postojali su i rašteli koji su uspostavljeni 1768.godine. Rašteli su bili 
postavljeni nešto gušće uz granicu te manji od kontumaca.172 Na njima nije bio dozvoljen 
prijelaz već samo komunikacija i izmjena dobara. Rašteli Brodske pukovnije nalazili su se u 
Rajevom Selu, Ţupanji i Šamcu. Na raštelima je bila moguća komunikacija, ali ne i direktan 
kontakt ljudi i robe. Naime, trgovina ili drugi vidovi komunikacije obavljani su u prostoriji koja 
je dvijema rešetkama bila podijeljena na tri odvojena prostora. U središnjem prostoru sluţbenik 
raštela je, kao posrednik, prihvaćao robu od jednog trgovca i predavao je drugome, a isto tako je 
prenosio novac od jednog k drugome. Raštele su obiĉno koristili trgovci koji su išli na tjedne 
sajmove, te nisu mogli propisno vrijeme provesti u karantenil. U njima se trgovalo robom koja 
nije mogla prenijeti zarazne bolesti.
173
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U svakom kontumacu i njegovoj filijali reštelu odrţavaju se tjedni sajmovi koji na granici s 
Bosnom pruţaju veliku ţivost i šarolikost. Kada bi zdravstveno osoblje kontumaca proglasilo 
karantensko stanje, zamirala bi ţivost na granici.174 Kontuminac u Bordu oduvijek ima najţivlji 
promet s Bosnom.
175
 
Zanimljivo je da je kordon ĉesto bio vrlo prometno podruĉje kojim su nesmetano prolazili i 
sultanovi podanici.  Naime, kordonom je  prolazila kopitnica (Treppel Weg), put za zaprege koje 
su vukle brodove krcate robom iz Juţne Ugarske. No kopitnicu su koristili i trgovci iz 
Osmanskog Carstva. Podmićujući graniĉare na ĉardacima trgovci  su sebi omogućili brţi i 
jednostavniji naĉin prijevoza velikih koliĉina robe. Na taj naĉin sanitarni kordon, prvotno 
namijenjen sprjeĉavanju prelaska ljudi i roba, postaje prostor po kojemu ljudi i roba iz 
Osmanskog Carstva gotovo u potpunosti slobodno fluktuiraju.
176
  Stoga, donoseći odredbe o 
ureĊenju vojniĉkog puta 28.prosinca 1782.godine, Slavonska generalkomanda je ĉak razmotrila 
prijedlog da uz naknadu dopusti slobodna vuĉa turskih brodova po kopitnici. 177  
 
10.1.  Ĉardaci 
Na uskom pojasu uz Savu nalazili su se ĉardaci, fortifikacijski objekti izgraĊeni tijekom 18. i 
19. stoljeća. I oni su bili sastavni dio sanitarnog kordona Vojne granice. Po završetku ratova s 
Osmanlijama i zbog pomicanja granice juţnije, neki su ĉardaci uz rijeku Bosut ubrzo nestali. 
Usporedno s tim na poĉetku 18.stoljeća podizali su se novi, uz pomoć mjesnog stanovništva i 
vojske. Na taj se naĉin povećavao broj vojnih utvrĊenja pokraj Save.178 Poĉetkom 18.stoljeća 
ĉardaci su meĊusobno bili udaljeni izmeĊu jedan i tri sata. Nakon ustroja pukovnija sredinom 
18.stoljeća graniĉno je podruĉje osigurano gustom mreţom ĉardaka, a meĊusobna udaljenost 
smanjena je na otprilike pola sata hoda. Prvi ĉardaci ucrtani na karti graniĉnog podruĉja 
1699.stekli su i svoja imena, najprije po najbliţem selu, a kasnije  po nekom znamenitijem 
prirodnom obiljeţju. Neki su ĉardaci dobili imena po toponimima sa suprotne, bosanske granice. 
Broj i raspored ĉardaka mijenjao se zbog poloţaja ili zbog dotrajalosti konstrukcije ĉardaka.179 
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Ĉardaci su se uglavnom nazivali po imenima sela iz kojih su graniĉari dolazili straţariti, premda 
su ta sela bila udaljena i po nekoliko kilometara od Save.
180
 
Nakon dvaju ratova na zapadu (Nasljednog i Sedmogodišnjeg) protiv Prusa, Francuza i 
njihovih saveznika,car Josip II. ponovno se okreće prema istoku i Osmanlijama. Sklopivši savez 
s ruskom caricom Katarinom II. a uviĊajući slabost Osmanlija u rusko-turskom ratu 1768.-
1774.godine, i sam poĉinje dalekoseţne pripreme za budući rat. S tim poĉinje i posao kartiranja 
Slavonske vojne granice 1780.godine. Taj posao je poznat kao „Jozefinska izmjera“, a nastavak 
je velikog posla zapoĉetog nekoliko desetljeća ranije. Tom prigodom u karte su unijeti svi 
ĉardaci na prostoru granice. Brodska pukovnija imala je tada 93 ĉardaka. Gradiška je imala 76, a 
Petrovaradinska 76, što je ujedno i najveći broj ĉardaka u 18.stoljeću.181 Poĉetkom 19.stoljeća 
broj ĉardaka Brodske pukovnije smanjio se za tri, pa je na tom podruĉju tada postojalo 90 
ĉardaka.182 
Pukovnijsko zapovjedništvo u Vinkovcima vodilo je brigu o svim pitanjima ţivota svoga 
ţiteljstva, a najprije o sigurnosti i ĉuvanju granica prema Osmanskom Carstvu. Zbog toga su se i 
u mirno doba odrţavale straţe na graniĉnoj crti s Bosnom.183 Satnije Brodske pukovnije u 
18.stoljeću su ĉuvale graniĉni odsjek od ušća Orljave na zapadu do Morovića i Strošinaca tj. do 
ušća Bosuta u Savu i granice s Petrovaradinskom pukovnijom, na istoku.184  Veći ĉardaci s 
glavnim straţama bili su u Brodskoj Skeli, u Klakaru, Svilaju, Šamcu, Ţupanji i Rajveu Selu. 
Manje straţe, nazvane i „meĊustraţe“, stajale su u manjim ĉardacima, u Mamiću. Brodcu, 
Mrsunji, Glogovi, Poljancu, Mlinima, Jarugama, Prudu, Duboĉici, Bogazu, Ugljari, Topoli, 
Mariću, Berĉkoj i Raĉinovcima.185 Razmak od jednog do drugog ĉardaka iznosio je u prosjeku 1 
600 metara. U odnosu na spomenuti razmak, ako bi kojim sluĉajem kao znak opasnosti bila 
ispaljena puška na ĉardaku Jasenovac (prvom u nizu) prvi do njega ispalio bi odmah hitac i tako 
redom od ĉardaka do ĉardaka, da bi se tako za nekih dvadesetak minuta našla cijela obrana pored 
Save i Bosuta sve do Morovića u stanju pripravnosti.186 
Prve ĉardake gradilo se u ĉetvrtastom obliku drvenim materijalom i postavljano se na 
ĉetiri ili više debelih stupova. Stupove ĉardaka postavljalo se na visinu oko tri metra iznad 
okolnog zemljišta, da bi se s njih moglo bolje motriti, zaštititi od poplave i uspješnije braniti u 
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sluĉaju iznenadnog napada. Ovako podignuti ĉardaci bili su spojeni sa zemljom pokretnim 
ljestvama, koje su se, ako je bilo potrebno uĉvrstile za ĉardak.187 
Veći ĉardaci su bili na kat. Prizemlje se sastojalo od jedne poveće i jedne do dvije manje 
prostorije, dok je na katu bila samo jedna veća, središnja prostorija, oko koje se na sve ĉetiri 
strane nalazila šetnjica, odakle je straţa motrila cijeli okoliš. Ĉardak je pokrivao krov na ĉetiri 
vode nisko pušten i na šetnicom da bi zaštitio straţare od vjetra i kiše, u zimsko doma i od 
snijega.
188
 
Jedna je satnija tijekom 18.stoljeća davala straţu na šest ĉardaka, a u 19. stoljeću i više 
njih. Na straţu se kretalo subotom ujutro i ostajalo sedam dana.189 
Posada ĉardaka zbog malobrojnosti (6-12) straţara rijetko se kad upuštala u otvorene 
sukobe s neprijateljem. Najĉešće su samo davali uzbune. S vremenom su ustanovljene tri vrste 
znakova (jedan svjetlosni i dva zvuĉna): signal vatrom, pucnjem i zvonjavom na crkvama. 
Svjetlosni signali uglavnom su korišteni noću, a zvuĉni i noću i danju. Ustrojba ĉardaka sastojala 
se u tome da su svaki od tih naĉina uzbune  prihvaćali odreĊenim redoslijedom susjedni ĉardaci 
te se skupljala vojska na obranu i opominjala stanovništvo na oprez. Osim svjetlosnim i zvuĉnim 
signalima, veza meĊu ĉardacima odrţavana je ophodnjom straţara te osobnim prijenosom vijesti 
konjima ili plovilima.
190
 
 
10.1.1.  Kordonska sluţba u Babogredskoj satniji  
Formalno ureĊenje sanitarnog kordona završeno je uredbama Marije Terezije  o kugi i 
konutmacima iz 1770.godine. Tim uredbama sanitarni se kordon u potpunosti daje na upravljanje 
vojsci, a graniĉari se obvezuju na besplatno vršenje kordonske sluţbe.  Upravo je kordonska 
sluţba ili vršenje straţe uz granicu bilo najteţa vojniĉka obaveza graniĉara slavonskih pukovnija.  
Od ukupno 262 dana vojne sluţbe u godinama bez rata, na aktivnosti vezane uz kordon utrošeno 
je 192 dana. Tako Babogredska satnija takoĊer je davala straţu za šest ĉardaka. Prvotno je 
Babugredska satnija nadzirala ĉardake Duboĉica, Kesten, Dubravica, Liskovac, Struga i Brist, 
grdi ĉardak na poluotoku Brezovica. On je bio od posebne vaţnosti jer je na tom mjestu Sava 
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zbog nanosa šljunka bila priliĉno plitka te se mogla prijeći i pješice.191 Ĉardaci babogredske 
satnije poĉinjali su gledana od zapada: Duboĉica, Brezovica, Dubravica, Kesten, Liskovac, 
Struga, Nova-Struga i Brist. Na Brezovici je bio podoficir, zapovjednik straţe.192 Koronsku 
sluţbu davale su štacije Babina Greda i Gundinci kao jedna komnanija. Straţa je morala prije 
polaska prisustvovati u crkvi na misi. Na savsku straţu izlazilo je od 33 - 38 vojnika sa 
kapralom.
193
 
  Broj vojnika s doĉasnikom kao zapovjednikom u jednoj smjeni kordonske straţe bio je 
obiĉno 30 do 40 graniĉara. U vrijeme neposredne opasnosti kordonske straţe su se 
udvostruĉavale. U periodu bez direktne opasnosti broj graniĉara na pojedinom ĉardaku varirao je 
od 5 do 10, ali  on je, kako potvrĊuje dopis zapovijedanja Babogredske satnije kapetana 
Relkovića zapovjedništvu pukovnije, mogao biti i manji. Relković piše o potrebi da na napušteni 
ĉardak Savica pošalje bar tri vojnika. Straţa se mijenjala svake subote. Straţarilo se danonoćno, 
s tim da se danju naizmjence odmaralo po pola posade dok su noću svi morali biti budni i na 
oprezu. Sluĉaj nemarnosti graniĉara na straţi sankcionirao je 10.artikul Vojno-kaznenog 
zakonika: „Koji bi na ĉardaku spavao ili u taboru ili garnizonu otišao ili sa svog mjesta ode prije 
nego li bude promijenjen. Takvoga se ima strijeljati.“ Osim nemarnosti na straţi vojne vlasti 
biljeţe i veliku nebrigu za oruţje. Pregled oruţja proveden u Babogredskoj satniji prije smjene 
straţe 22.1.1823. pokazao je da skoro nijedan graniĉar nije donio ispravnu pušku, a neki se usude 
dolaziti i bez puške.194  
Kao istaknuta straţarska mjesta sluţile su i vodenice na Savi. Zbog te ĉinjenice, ali i zbog 
samozaštite i vodeniĉari su morali biti naoruţani.  Povremeno su na vodenice smještane redovne 
straţe. Tako je 19.studenog 1837.godine na straţu na vodenicu trebao ići graniĉar Matko 
Vuković iz Babine Grede, ali one nije otišao nego je poslao nenaoruţanog brata. Vodenicu su 
napali i orobili dva „turĉina“. Zbog nemarnost Mato Vuković je kaţnjen kaznom „šest puta kroz 
300 momaka gore-dole“ tj.kaţnjen je sa 3 600 udaraca batinom. Sliĉan se sluĉaj zbio i 
13.sijeĉnja 1807.godine kada su na vodenici kao straţari bili Antun Mesniĉić i Ilija Matić. Prvi je 
na straţu došao s neispravnom puškom, a drugi je mijenjao brata i bio bez naoruţanja. Istu veĉer 
su dva Turĉina došla samljeti brašno na vodenicu. Budući da straţari nisu bili naoruţani nisu ih 
mogli protjerati već su se „pomišali“. Zbog toga je Antun Mesniĉić kaţnjen s „6 puta kroz 100 
ljudi“, a Ilija Matić je kaţenjen sa 40 udaraca batinom. Zbog ĉestih pljaĉki i nesigurnosti, 
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vodeniĉari sa Save su od sredine 18.stoljeća traţili da podignu svoje mlinove u blizini ĉardaka. 
Vodeniĉari iz Babine Grede od zapovjedništva svoje satnije takvu su dozvolu dobili u travnju 
1823.godine.
195
 
Iako su straţari morali biti stalno na oprezu, svoje duţnosti ĉesto nisu shvaćali ozbiljno. 
Cordons Instruction za 6. Babogredsku satniju 6.oţujka 1828. tvrdi da se moglo vidjeti kako 
straţari pale vatre i divane. Zbog toga lopovi s one strane prelaze na mjestima gdje vide da nema 
vatre.  Zbog toga su ĉasnici i doĉasnici ĉesto provodili kontrolu kordonskih straţi kapetan 
Relković je od svojih ĉasnika traţio da nikada ne vjeruju straţarima nego da ih stalno 
kontroliraju, posebno noću, za lošeg vremena ili kad je Sava toliko niska da se moţe prijeći 
konjem ili pješice. Zapovjednik satnije je dva puta tjedno vizitirao kordonsku liniju, dok je patrol 
komandant  morao svaku noć odlaziti u kontrolu, te još sva puta tjedno po danu. Stoga se ĉitav 
sustav oslanjao na ĉasnike i doĉasnike kao zapovjednike, oni ĉasnici i doĉasnici koji kordonskoj 
sluţbi nisu prilazili ozbiljno i savjesno bili su još oštrije kaţnjavani. Doĉasnik, zapovjednik 
ĉardaka bio je duţan kod promjene straţe izvijestiti o svim promjenama i štetama nastalim na 
ĉardaku i nasipu za trajanja njegove duţnosti, te na taj naĉin pokazati  da je upoznat sa svim 
zbivanjima na kordonu koja su se dogodila za vrijeme njegova zapovijedanja posadom ĉardaka. 
Najvišu kontrolnu razinu na kordonu predstavljali su zapovjednici kordona, visoki ĉasnici ĉija se 
nadleţnost protezala nad jednom pukovnijom. Za svoj rad su odgovarali pukovniji, 
generalkomandi i Dvorskom ratnom vijeću. Osnovna duţnost zapovjednika kordona bila je da 
dva puta tjedno proĊe ĉitavu liniju kordona svoje pukovnije i pritom popravi sve uoĉene 
nedostatke. Zapovjednik kordona bio je duţan odrţati pismenu ili usmenu komunikaciju s 
turskim zapovjednicima kako bi zajedniĉki otkrili moguću prijetnju mjestima nad kojima su 
nadleţni. Osim tih konkretnih zadataka zapovjednik, kao osoba koja predstavlja instituciju 
kordona, ĉini zajedno s upravom kontumaca i sluţbama iz unutrašnjosti Monarhije (kao što je 
npr. Kraljevska ugarska direkcija za sol) organizaciju koja je štitila Carstvo i njegov ekonomski 
sustav od priljeva kriumĉarske robe i novca iz Osmanskog carstva.196 
Krijumĉarenje i prodaja turske soli  prevlaĉila je najveću pozornost vojnih vlasti i od njih 
iziskivala velike organizacijske napore kako bi je sprijeĉili. Krijumĉarima soli se narušavao 
drţavni monopol na prodaju soli, te se stoga krijumĉarenje smatralo za jedan od najteţih 
prijestupa u Vojnoj krajini. Prijestupnici uhvaćeni u krijumĉarenju na podruĉju Brodske 
pukovnije bili su najĉešće kaţnjavani s po 20 godina zatvora u vlaţnim podrumima tvrĊave 
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Brod. Vojne vlasti su smatrale  da se krijumĉarenje ne moţe izvesti bez znanja i pomoći straţara 
na kordunu, stogu su, radi onesposobljavanja veze krijumĉara i krajišnika, straţe jedne satnije 
bile postavljene  na straţararski odsjek drugih satnija. Tako su npr. Krajišnici Babogredske 
satnije straţarili na odsjeku granice sela Bošnjaka Ţupanjske satnije. Kao jedna od mjera 
sprjeĉavanja krijumĉarenja bila je i vizitacija krajiških kuća. Ĉasnici su pri vizitacijama 
pregledavali koliĉinu soli koju je pojedina kuća posjedovala. Ako bi se utvrdilo da je sol 
kupljena od krijumĉara, domaćin kuće bio bi izbatinan,a vijest o kaţnjavanju je ĉitana u svim 
satnijama Slavonske granice  kako bi posluţila kako primjer.197 
Iz svega navedenog uoĉljivo je da je institucija sanitarnog kordona u Vojnoj krajini, osim 
preventivne i sigurnosne uloge, imala i ulogu ĉvrste kontrole kretanja stanovništva Krajine te 
njihovih gospodarskih aktivnosti. Sanitarni kordon s vremenom je postala institucija koja je više 
prijeĉila stanovnicima Vojne krajine da prijeĊu na bosansku stranu Save, negoli je prijeĉila 
osmanskim podanicima da uĊu u Habsburšku Monarhiju.198 
 
10.1.2.  Kordonska sluţba u Drenovaĉkoj satniji 
Osamdesetih godina 18.stoljeća na podruĉju od sela Bošnjaka do sela Gunje bilo je 16 
ĉardaka. Na podruĉju Drenovaĉke i Morovićke satnije od sela Gunje do tvrĊave Raĉa bilo je 18 
ĉardaka. Nije poznato na kojima je od njih Drenovaĉka satnija davala kordonsku straţu, ali je za 
pretpostaviti da su to bili ĉardaci od Gunje do Morovića.199 
Na podruĉju Drenovaĉke satnije postojalo je 1780.godine od atara sela Gunje do kraja 
atara sela Jamine 14 ĉardaka. Nosili su imena: Brizna, Strug, Ranovaĉa, Prohod, Bogaz, Novi, 
Stupanj, Subotište, Ada, Lisaĉka, Wiethaus. 200  
Nakon što je Drenovaĉka satnija pripala Brodskoj pukovniji ĉardaci u sklopu Drenovaĉke 
satnije prostirali su se od Jamine tj.atara sela Raĉinovaca do sela Bošnjaka. Nizove ĉardaka nisu 
popunjavali samo graniĉari drenovaĉke satnije, već je dio njih zbog brojnosti popunjavan 
graniĉarima iz satnija u zaleĊu  koje su graniĉile sa Provincijalom tj. Komletinaĉka i Vinkovaĉka 
satnija. Brodska pukovnija je tako 1808.dobila pod svoju upravu 4-6 novih ĉardaka.201 
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11. Zakljuĉak 
Zakljuĉno se moţe reći da jedinstvena uprava na podruĉju Hrvatsko–slavonske vojne 
granice teško da je mogla zaţivjeti, jer je prethodna uprava na tom prostoru imala mnogo 
lokalnih specifiĉnosti koje se nisu mogle lako izjednaĉiti jednom odredbom o preustroju 
Granice.  Isto tako, Brodska pukovnija, kao upravno–vojna tvorevina nastala sredinom 18. 
stoljeća nije uspjela zaţivjeti u onom smislu u kojem je bila zamišljena. Unatoĉ brojnim 
reformama u svrhu povećanja uĉinkovitosti iste, sustav koji se temeljio na nizu 
kontradiktornosti nije mogao biti konkurentan s obzirom na ostatak vojske europskih 
monarhija. Sama brojnost odredbi i zakona o preustroju indikator je nefunkcionalnosti 
sustava. Istim odredbama i zahtjevima stanovnicima Granice ţivot je bio strogo kontroliran u 
svim njegovim segmentima: od naĉina ţivota od ograniĉavanja djelatnosti na poljoprivredu 
koje će kasnije popustiti jer su vlasti uvidjele da je nuţno prijeći s naturalne na novĉanu 
privredu, te se  poĉinju razvijati trgovina i obrt što je na satnijskoj razini vidljivo na 
povećanju broja vodenica jer su se i razvojem poljoprivrede koji je uslijedio poĉeli stvarati 
poljoprivredni viškovi. Strogo kontroliran ţivot stanovnika Granice oĉituje se još i u nuţnosti 
ispunjavanja vojnih i civilnih obaveza te poštivanja pravila ponašanja uslijed ĉijeg bi 
neispunjavanja došlo do javnog batinanja kao kazne. O slobodnom ponašanju graniĉara teško 
da se moglo govoriti. Prouĉavajući upravu u satnijama i koliĉinu ĉinovnika i vojnih 
sluţbenika takoĊer se moţe zakljuĉiti isto. Sustav školstva relativno je dobro funkcionirao. 
Nakon „Općeg školskog reda“ Marije Terezije osnovane su trivijalke u Babogredskoj i 
Drenovaĉkoj satniji, no broj djece nije bio zavidan jer stanovnici Granice nisu obrazovanju 
pridavali veliku vaţnost nego su na obrazovanje gledali kao na još jedan u nizu troškova 
kojih je već bio previše. No unatoĉ svim ovim nepogodnim okolnostima Brodska je 
pukovnija postojala preko jednog stoljeća. Njezina vaţnost bila je u tome što je taj dio 
monarhiji davao vojsku, bila je organizirana na principu autrakije, tj. samodostatnosti, tako 
da je samo sebe financirala i opskrbljivala. Stoga, organizaciju Brodske pukovnije ponajviše 
karakterizira sloţenost na svim podruĉjima. Gledano iz današnje perspektive, Vojna je 
granica ostavila snaţan peĉat na kulturu ţitelja spomenutoga kraja.  
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